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Az NSZK újrafegyverkezése a NATO tagságtól a Bundeswehr 
kiépítéséig (1955-1969)1  
 
 NĠŵetországi SzöǀetsĠgi Köztársaság hiǀatalos haderőfejlesztĠsĠt – egy 
Ġǀtizedes diploŵáĐiai előkĠszítĠs utáŶ – az ország ϭϵϱϱ. ŵájus ϵ-ĠŶ ŵeg-
ǀalósuló NATO-tagsága tette lehetőǀĠ. A feladat Ŷeŵ Ġrte ǀáratlaŶul a 
KaŶĐellári Hiǀatalt, aŶŶak keretĠďeŶ ϭϵϱϬ óta ŵűködött a katoŶai előterǀezĠssel 
ŵegďízott BlaŶk-Hivatal, melynek 1954-ďeŶ ŵár ϳϬϬ alkalŵazottja ǀolt.2 ϭϵϱϱ. július 
8-áŶ került sor Theodor BlaŶk szöǀetsĠgi ǀĠdelŵi ŵiŶiszteri kiŶeǀezĠsĠre,3 Ġs a ŵi-
ŶisztĠriuŵ ďeillesztĠsĠre a korŵáŶǇzat reŶdszerĠďe. EŶŶek egǇik legfoŶtosaďď alap-
elǀe a haderő feletti parlaŵeŶti-politikai, mindenesetre civil kontroll ǀolt, aŵit a rĠgi 
táďorŶokok igeŶ ŶehezeŶ fogadtak el.4 A haderő főparaŶĐsŶoka a ǀĠdelŵi ŵiŶiszter 
ǀolt, reŶdkíǀüli helǇzetďeŶ a szöǀetsĠgi kaŶĐellár, akiŶek a szeŵĠlǇĠre Ŷeŵ is kellett 
felesküdŶi. Megǀáltozott a hadsereg elŶeǀezĠse is: a közismert Wehrmacht helyett – 
a fĠlreĠrtĠseket elkerüleŶdő Ġs a szoĐialista állaŵok táŵadásait ŵiŶiŵalizálaŶdó – 
ϭϵϱϲ. feďruár ϮϮ-ĠŶ született ŵeg a Bundeswehr elŶeǀezĠs.  
A BuŶdesǁehr első tisztjei – összeseŶ ϭϬϭ fő – 1955. november 12-ĠŶ5 ǀettĠk 
át kiŶeǀezĠsüket, őket haŵarosaŶ köǀettĠk a toǀáďďi öŶkĠŶtesek: a kikĠpzĠs a 
szárazföldi egǇsĠgek száŵára AŶderŶaĐh, a lĠgierő rĠszĠre NörǀeŶiĐh, a haditeŶge-
rĠszet tagjaiŶak pedig WilhelŵshaǀeŶ ǀárosáďaŶ ǀette kezdetĠt. ϭϵϱϲ. jaŶuár ϮϬ-
át a korŵáŶǇ a ŶĠŵet fegǇǀeres erők Ŷapjáǀá ŶǇilǀáŶította, ŵelǇŶek keretĠďeŶ 
Konrad Adenauer kancellár jeleŶlĠtĠďeŶ került sor az első katoŶai parádĠra ŵiŶt-
egǇ ϭ.ϱϬϬ katoŶa rĠszǀĠtelĠǀel.6  
A tisztikar kiǀálasztásáŶál parlaŵeŶti külöŶďizottság is ŵűködött, ŵelǇ ŵeg-
ǀizsgálta a jeleŶtkezők katoŶai ŵúltját, külöŶös tekiŶtettel a ŶeŵzetiszoĐializŵus-
sal való kapĐsolatok Ġs a háďorús ďűŶök területĠŶ. Az esetlegeseŶ szóďa jöǀők kö-
zül ϱϯϯ főt ǀizsgáltak ŵeg: ϰϳϬ-et elfogadtak, ϯϮ fő öŶkĠŶt ǀisszaǀoŶta a jeleŶtke-
zĠsĠt.7 A ǀizsgálat seŵŵi esetre seŵ ǀolt alaposŶak tekiŶthető, ŵásfelől ǀiszoŶt 
ŶǇilǀáŶǀaló ǀolt, hogǇ az új haderő felállítását Ŷeŵ lehetett kezdőkre ďízŶi: a szak-
Ġrteleŵre szüksĠg ǀolt; a felelősök a politikai elleŶőrzĠst elegeŶdőŶek ǀĠltĠk. 
                         
1 A  taŶulŵáŶǇ A Ŷéŵet újrafegǇǀerkezés és a hidegháďorú 19ϰϱ-1969"  Đíŵű köŶǇďeŶ az NS)K új-
rafegǇǀerkezĠsĠről szóló fejezet felhaszŶálásáǀal kĠszült Maruzsa )oltáŶ, L'Harmattan, Budapest, 2012. 
2 BALD, Detlef: Die Bundeswehr. Eine kritische Geschichte 1955-2005. BeĐk, MüŶĐheŶ, ϮϬϬϱ. 43.  
3 Uo. 37.  
4 Uo. 44.  
5 Erre a Ŷapra esett Gerhard ǀoŶ SĐharŶhorst porosz táďorŶok ϮϬϬ. születĠsŶapja. Ő volt az 1807 
utáŶi porosz haderőreforŵ egǇik atyja.  
6 BALD (2005): 9.  
7 Uo. 49-ϱϭ. Más száŵokat adott ŵeg Die )eit ŶaĐh ϭϵϰϱ: ϳϴ. EŶŶek alapjáŶ a ǀezető pozíĐiókra je-
leŶtkező ϲϬϬ főďől ϰϴϲ-ot elfogadtak, 14-et korlátozásokkal fogadtak el, 53-at elutasítottak, ϰϳ-en pe-
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Strauss kĠsőďďi ǀĠdelŵi ŵiŶiszterŶek az elleŶzĠki SPD kĠrdĠsĠre a BuŶdestagďaŶ 
isŵertetett tájĠkoztatása szeriŶt a BuŶdesǁehr ϭϵϱϲ. októďer ϭϱ-ĠŶ ϯϴ táďorŶok-
kal Ġs Ϯϯϳ ezredessel reŶdelkezett, közülük ϯϭ táďorŶok Ġs ϭϬϬ ezredes ǀolt tagja a 
ǀilágháďorús ǀezĠrkarŶak; a VĠdelŵi MiŶisztĠriuŵďaŶ ϮϮϱ alezredest foglalkoztat-
tak, közülük ϴϰ ǀolt a koráďďi ǀezĠrkar tagja.8 ϭϵϱϳ kĠső őszĠŶ a ŶáĐi NĠŵetország 
ϰϰ koráďďi táďorŶoka Ġs adŵirálisa szolgált a BuŶdesǁehrďeŶ.9 Az egǇkori ŶĠŵet 
tisztikar külföldöŶ Ġlő tagjai közül is sokaŶ jeleŶtkeztek, a külföldi állaŵpolgárság 
azoŶďaŶ sokukŶál kizáró ok lehetett.  
Adenauer 1955 szepteŵďerĠďeŶ a ŶǇilǀáŶosság elĠ tárt elkĠpzelĠse szeriŶt a 
VĠdelŵi MiŶisztĠriuŵŶak ϭϵϱϵ elejĠre fel kellett ǀolŶa tölteŶie, szerelŶie Ġs kikĠ-
pezŶie ϭϮ teljes hadosztálǇt, ŵajd toǀáďďi egǇ ĠǀeŶ ďelül kĠszeŶ kellett ǀolŶa áll-
Ŷia ϮϮ repülőezredŶek ŵiŶtegǇ ϴϬ.ϬϬϬ fős álloŵáŶŶǇal, toǀáďďá egǇ ϭϳϮ hajóegy-
sĠgďől álló haditeŶgerĠszetŶek ŵiŶtegǇ ϮϬ.ϬϬϬ katoŶáǀal.10 Az elkĠpzelĠs ŵeŶŶǇi-
sĠgi Ġs ŵiŶősĠgi tekiŶtetďeŶ is felülŵúlta az ϭϵϯϬ-as Ġǀek ŵásodik felĠŶek fegy-
ǀerkezĠsi teŵpóját, Ġs teljeseŶ tarthatatlaŶŶak ďizoŶǇult: mivel kezdetben csak 
öŶkĠŶtesek jeleŶtkezhettek, ugǇaŶakkor a gazdasági felleŶdülĠs időszakáďaŶ a 
ŵuŶkaerőpiaĐoŶ is jól el lehetetett helǇezkedŶi, az Ġrdeklődők száŵa elŵaradt a 
ǀárttól. ϭϵϱϱ augusztusáig ugǇaŶ jeleŶtkezett ϭϱϬ.ϬϬϬ fő – köztük sok kipróďált 
katona –, utáŶa azoŶďaŶ laŶǇhult az ĠrdeklődĠs, ráadásul sok jeleŶtkező ďizoŶǇult 
alkalmatlannak.11 EŶŶek is köszöŶhetőeŶ ϭϵϱϲ. július ϳ-ĠŶ a korŵáŶǇ – jeleŶtős 
parlaŵeŶti ǀita, de staďil korŵáŶǇzati töďďsĠg ŵellett – a köǀetkező Ġǀtől ďeǀe-
zette az általáŶos hadkötelezettsĠget. A sorozás iŶtĠzŵĠŶǇĠŶek köszöŶhetőeŶ az 
is ǀárható ǀolt, hogǇ ĐsökkeŶ a haderőŶ ďelül a rĠgi álloŵáŶǇ súlǇa.12 A szolgálati 
időt a ďeǀezetĠskor ϭ Ġǀre terǀeztĠk, ŵelǇ azoŶďaŶ ϭϵϲϮ-től ϭϴ hóŶapra eŵelke-
dett, ŶǇilǀáŶǀaló összefüggĠsďeŶ azzal, hogǇ azt az NDK is eŶŶǇiďeŶ határozta 
meg.13 A haderő felállítása azoŶďaŶ ŵiŶdeŶŶek elleŶĠre is ĐsúszásďaŶ ǀolt.14  
                         
8 ÖStA, AdR, BmfAA Pol-II. DeutsĐhlaŶd ϰϮϱ. A ďoŶŶi osztrák köǀetsĠg ϭϵϱϲ. Ŷoǀeŵďer Ϯϵ-ĠŶ kelt 
215.024-es száŵoŶ iktatott jeleŶtĠse.; ÖStA, AdR, BŵfAA Pol-II. Deutschland/377. A parlamenti vita 
előzŵĠŶǇĠről sziŶtĠŶ a ďerliŶi osztrák delegáĐió ϭϵϱϲ. szepteŵďer Ϯϵ-ĠŶ kelt, iktatószáŵ ŶĠlküli jelen-
tĠse száŵolt ďe, ŵiszeriŶt az NDK a sajtóďaŶ ĠlĠŶkeŶ protestált az elleŶ, hogǇ a Bundeswehr álloŵá-
ŶǇáďa ǀolt SS-tisztek is felǀĠtelt ŶǇerhetŶek, tiltakozásukat pedig a kĠrdĠs ŶeŵzetköziesítĠse ĠrdekĠ-
ben az ENSZ-hez is eljuttatták.  
9 NEUGEBAUER, Karl-Volker (szerk.): Die Zeit nach 1945. Armeen im Wandel. Grundkurs deutsche 
MilitärgesĐhiĐhte. Bd. ϯ. OldeŶďourg, MüŶĐheŶ, ϮϬϬϴ. 42.  
10 Die Zeit nach 1945: 104.  
11 ÖStA, AdR, BŵfAA Pol-II. Deutschland ϰϮϱ. Az NS)K VĠdelŵi MiŶisztĠriuŵáŶak ϭϵϱϳ. feďruár ϭϲ-
áŶ ŵegjeleŶt hírleǀele. ϭϵϱϳ. Nr. ϯϯ. Ϯϴϰ. A dokuŵeŶtuŵ szeriŶt a BuŶdesǁehr lĠtszáŵa ϳϮ.ϬϬϬ fő. A 
jeleŶtkezĠsek száŵa összeseŶ ϮϴϮ.ϵϭϮ fő; eďďől a szárazföldi erőkhöz ϭϳϲ.ϲϭϱ, a lĠgierőhöz ϲϬ.ϭϳϯ, a 
teŶgerĠszethez ϰϲ.ϭϮϰ fő. A katoŶai szolgálatot koráďďaŶ Ŷeŵ teljesítők száŵa ϴϵ.ϭϵϵ fő, a koráďďi 
katoŶák száŵa ϭϴϬ.ϲϱϳ ;közülük ϰϲ.ϲϵϲ koráďďi tisztͿ.  
12 PA AA Neues Amt B14-ϯϬϭ ϭϴϲ. Iktatószáŵ ŶĠlkül. A KülügǇi Hiǀatal ϭϵϱϵ. júŶius ϭϬ-ĠŶ kĠszített 
feljegǇzĠse szeriŶt a BuŶdesǁehr tisztjeinek 79%-a szolgált a WehrŵaĐhtďaŶ, Ϯϭ% Ŷeŵ. A statisztika 
azĠrt kĠszült, ŵert ϭϵϱϵ. ŵájus ϯϬ-áŶ az NDK ǀĠdelŵi ŵiŶiszterĠŶek első helǇettese egǇ geŶfi sajtótá-
jĠkoztatóŶ azt ŵoŶdta, hogǇ a Neŵzeti NĠphadsereg álloŵáŶǇáŶak ϴϰ%-a ŵuŶkásosztálǇďól szárŵazik, 
toǀáďďá a tisztek pusztáŶ ϮϬ%-a szolgált a WehrŵaĐhtďaŶ.  
13 Die Zeit nach 1945: 78.  
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A hatĠkoŶǇaďď iráŶǇítás Ġs a gǇorsaďď fegǇǀerkezĠs ĠrdekĠďeŶ AdeŶauer ϭϵϱϲ 
szepteŵďerĠďeŶ FraŶz Josef Strausst Ŷeǀezte ki ǀĠdelŵi ŵiŶiszterrĠ.15 Strauss át-
alakította a ŵiŶisztĠriuŵot Ġs az iráŶǇítási struktúrát, toǀáďďá a köǀetkező ĠǀďeŶ 
kinevezte Adolf Heusingert – a WehrŵaĐht egǇkori táďorŶokát – a Bundeswehr 
főszeŵlĠzőjĠǀĠ ;GeneralinspekteurͿ, igeŶ sok táŵadásŶak tĠǀe ki ezzel a toǀábbi-
akďaŶ ŵagát Ġs HeusiŶgert is.16 JeleŶtős presztízsŶöǀekedĠst jeleŶtett az NS)K 
száŵára, hogǇ ϭϵϱϳ-től HaŶs Speidel – Roŵŵel egǇkori ǀezĠrkari főŶöke – lett a 
NATO közĠp-európai haderőiŶek főparaŶĐsŶoka.17 A VĠdelŵi MiŶisztĠriuŵ szeŵĠ-
lǇi álloŵáŶǇa is folǇaŵatosaŶ ďőǀült: ϭϵϲϮ deĐeŵďerĠďeŶ elĠrte a ϰ.ϰϬϬ főt.18  
Strauss hiǀatalďa kerülĠsĠt köǀetőeŶ új fejlesztĠsi ŵeŶetreŶdet kĠszített, 
ŵelǇďeŶ ĐsökkeŶtette a hagǇoŵáŶǇos fegǇǀerzetű egǇsĠgek álloŵáŶǇáŶak egǇĠb-
kĠŶt is irreálisaŶ ŵagas ĐĠlszáŵát ϯϱϬ.ϬϬϬ főre; eŶŶek elĠrĠsĠt ϭϵϲϱ-re tűzte ki.  
A ŵeŶetreŶdet a szárazföldi erők ;HeerͿ lĠtszáŵára ǀoŶatkozóaŶ ŶagǇjáďól sike-
rült is tartaŶi: ϭϵϲϬ-ra a lĠtszáŵ elĠrte a ϭϲϬ.ϬϬϬ főt, ϭϵϲϯ-ra pedig ŵár Ϯϳϴ.ϬϬϬ fő 
állt fegǇǀerďeŶ.19 A Ϯϳ felállított daŶdár összeseŶ ϭϭ hadosztálǇt alkotott ;ϳ páŶĐĠl-
gráŶátos, Ϯ páŶĐĠlos, ϭ hegǇiǀadász Ġs ϭ lĠgidesszaŶtͿ; az utolsó páŶĐĠloshadosztálǇ 
felállítása ϭϵϲϱ-ďeŶ zárult le. A hároŵ hadtestparaŶĐsŶokság MüŶsterďeŶ, UlŵďaŶ 
Ġs KoďleŶzďeŶ helǇezkedett el. A haderő feladata a NATO stratĠgiai tervei szerint a 
Varsói SzerződĠs táŵadó ĐsapataiŶak feltartóztatása ǀolt.20  
A lĠgierő ;LuftwaffeͿ fejlesztĠse kezdettől a NATO kereteiŶ ďelül törtĠŶt: a 
koŵpatiďilitás ďiztosítása Ġs a kikĠpzĠs egǇaráŶt a szöǀetsĠg szeŵpoŶtjai Ġs iráŶǇí-
tása alatt törtĠŶt. Első lĠpĠskĠŶt a lĠgǀĠdeleŵ kiĠpítĠsĠre koŶĐeŶtrált a hadǀeze-
tĠs: ϭϬ lĠgǀĠdelŵi ezred Ġs ϰϳ lĠgǀĠdelŵi zászlóalj került kialakításra. Ezzel párhu-
zaŵosaŶ kezdődött ϴ ǀadászďoŵďázó, ϱ felderítő Ġs ϱ szállítóezred felszerelĠse. 
1957-ďeŶ Ϯϱ.ϬϬϬ fő kezdte ŵeg szolgálatát a lĠgierőŶĠl, ϭϵϱϵ-re a lĠtszáŵ elĠrte 
az ϱϯ.ϳϬϬ főt, ϭϵϲϮ-re pedig a terǀezett ϵϮ.ϬϬϬ főt; ϭϵϲϳ-ďeŶ ϵϳ.ϬϬϬ fő ǀolt a lĠgi-
erő álloŵáŶǇa.21 Töďďszöri átalakításra is sor került, ŵíg ϭϵϲϯ-ra kialakult a 2 
lĠgihadtestet Ġs ϳ lĠgihadosztálǇt ŵagáďa foglaló szerǀezeti forŵa.  
A haditeŶgerĠszet ;MarineͿ kialakítását koŵolǇ szakŵai ǀita előzte ŵeg, kĠtsĠges 
                                                         
14 CORUM, James - S. BRILL (szerk.): Rearming Germany. Leiden, 2011. 48-50.  
15 Die Zeit nach 1945: 99.  
16 Die Zeit nach 1945: 96-ϵϳ. PA AA Neues Aŵt Bϭϰ ϴϯϬ. A) NS)K ŵoszkǀai ŶagǇköǀetsĠge ϭϵϲϮ. 
jaŶuár ϭϮ-ĠŶ kelt ϯϬϭ-81-02-Ϭ/ϬϭϬϬ/Ϯ száŵú jeleŶtĠse a HeusiŶger táďorŶok elleŶi heĐĐkaŵpáŶǇról, 
ŵelǇŶek soráŶ Ŷeŵ Đsak az egǇkori keleti froŶtoŶ kĠszült dokuŵeŶtuŵfilŵet ŵutatták ďe, haŶeŵ ki-
adatását is kĠrtĠk az aŵerikai korŵáŶǇtól.  
17 Die Zeit nach 1945: 112-113.  
18 Die Zeit nach 1945: 96.  
19 Die Zeit nach 1945: 112. PA AA Neues Amt B14-301 185. száŵ ŶĠlkül. EltĠrő, ŵagasaďď adatokat 
közöl a KülügǇi Hiǀatal ϭϵϲϭ. Ŷoǀember 24-ĠŶ kĠszített „Az NSZK katonapolitikai arca” Đíŵű jeleŶtĠse, 
mely tartalmazta az adatokat a Bundeswehr álloŵáŶǇáról. EŶŶek alapjáŶ a lĠtszáŵ: Heer ϮϯϮ.ϯϬϬ fő, 
Luftwaffe ϴϬ.ϮϬϬ fő, Marine Ϯϲ.ϱϬϬ fő, területǀĠdelŵi erők Ġs paraŶĐsŶokságok: Ϯϭ.ϱϬϬ fő. A jeleŶtĠs 
szerint a Heer ϴ hadosztálǇa áll ďeǀetĠsre kĠszeŶ ;ϭ hegǇiǀadász Ġs ϭ lĠgi szállítású hadosztálǇ, Ϯ páŶĐĠ-
los Ġs ϰ páŶĐĠlgráŶátos hadosztálǇͿ, ϰ toǀáďďi páŶĐĠlgráŶátos fejlesztĠs alatt áll.  
20 Die )eit ŶaĐh ϭϵϰϱ: ϭϭϮ. A NATO stratĠgiai terǀeiǀel kapĐsolatosaŶ lásd ďőǀeďďeŶ Thoß idĠzett ŵűǀĠt.  
21 Die Zeit nach 1945: 118.  
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ǀolt ugǇaŶis, hogǇ a SzoǀjetuŶióǀal szeŵďeŶ összessĠgĠďeŶ jeleŶtős teŶgeri fölĠŶy-
ďeŶ lĠǀő NATO-Ŷak ŵeŶŶǇire ǀaŶ szüksĠge egǇ ŶĠŵet flottára. A ŶǇilǀáŶǀalóaŶ tör-
tĠŶelŵileg is terhelt ǀita ǀĠgül egǇ kiseďď ŵĠretű ŶǇugatŶĠŵet flotta felállításáǀal 
ǀĠgződött, ŵelǇŶek feladata elsősorďaŶ a partok ǀĠdelŵe ǀolt, háďorús helǇzetďeŶ 
pedig ŵeg kellett ŵegakadálǇozŶia a szoǀjet flottáŶak a Balti-teŶgerről törtĠŶő kiha-
józását.22 A flotta lĠtszáŵa az ϭϵϲϬ-as Ġǀek közepĠre elĠrte a ϯϲ.ϬϬϬ főt.23  
A BuŶdesǁehr fegǇǀereit kezdetďeŶ az aŵerikai hadseregtől kapta, az elsők 
között ϭϬϬϬ dď Mϰϳ-es ;PattoŶ IͿ páŶĐĠlost. ϭϵϱϳ ŵárĐiusáďaŶ a ŵiŶisztĠriuŵ 
M48-as ;PattoŶ IIͿ páŶĐĠlosokat reŶdelt WashiŶgtoŶtól, ŵajd ϭϵϱϴ-ďaŶ újaďď ϭϴϬϬ 
dď, a köǀetkező ĠǀekďeŶ pedig összeseŶ ŵiŶtegǇ ϲϬϬϬ dď páŶĐĠlozott járŵűǀet 
rendeltek meg,24 jeleŶtős ŵĠrtĠkďeŶ ĠrdekelttĠ tĠǀe ezzel az aŵerikaiakat a ŶĠ-
ŵet újrafegǇǀerkezĠsďeŶ. ϭϵϲϯ-ban azonban a minisztĠriuŵ ϭϱϬϬ dď Leopárd 
harĐkoĐsi Ġs ϳϬϬ dď páŶĐĠlǀadász hazai gǇártására adott ŵegďízást, jeleŶtős ŵeg-
reŶdelĠshez juttatǀa ezzel a ŶĠŵet hadiipart. EzeŶ harĐkoĐsik első pĠldáŶǇai ϭϵϲϱ-
re kĠszültek el.25  
A lĠgierő kezdetďeŶ Fϴϲ Saďre típusú gĠpekkel reŶdelkezett,26 1958-ban elkĠ-
szült eszközďeszerzĠsi terǀĠďeŶ ϯϬϬ dď LoĐkheed F-ϭϬϰ Starfighter ǀadászgĠp,27 
ϮϬϬ dď FIAT Gϵϭ köŶŶǇűďoŵďázó Ġs ϲϬ Alouette helikopter ǀásárlása szerepelt. 
1963-ďaŶ ǀette kezdetĠt a Nike, Haǁk Ġs PershiŶg rakĠták ďeszerzĠse, ϭϵϲϰ-ben 
pedig FraŶĐiaországgal közöseŶ a C-160-as TraŶsall szállítógĠpek fejlesztĠse.  
A flotta felĠpítĠse a szöǀetsĠgesektől ďĠrďe kapott – rĠszďeŶ ǀisszakapott – ha-
jókkal kezdődött, ŵiŶt pĠldául a FletĐher osztálǇú aŵerikai roŵďolókkal; haŵaro-
san megjelentek azoŶďaŶ a saját ĠpítĠsű új hadihajók, ŵiŶt pĠldául a LiŶdau-
osztálǇú akŶaszedőhajók, a JaŶuár osztálǇú Ŷaszádok, ϭϵϲϰ-től a saját gǇártŵáŶǇú 
Haŵďurg osztálǇú roŵďolók, ϭϵϲϲ-tól pedig a ϮϬϱ-ös osztálǇú teŶgeralattjárók.28  
A fejlesztĠsek eredŵĠŶǇekĠppeŶ az ϭϵϲϬ-as Ġǀek közepĠre a ŵoderŶ fegǇǀer-
                         
22 Die )eit ŶaĐh ϭϵϰϱ: ϭϯϴ. Ez reŵĠŶǇteleŶ ǀállalkozás lett ǀolŶa, a Varsói SzerződĠs haditeŶgerĠ-
szeti erői ŵiŶdeŶ tekiŶtetďeŶ töďďszörös erőfölĠŶǇďeŶ ǀoltak a Balti-tengeren.  
23 Die Zeit nach 1945: 126-128. 
24 Die )eit ŶaĐh ϭϵϰϱ: ϭϭϲ. A kĠsőďďiekďeŶ ǀizsgálóďizottság ŵoŶdta ki a ďeszerzĠs szakŵai iŶdo-
kolatlaŶságát Ġs ǀizsgálta az esetleges korrupĐiós szálakat.  
25 Die Zeit nach 1945: 116.  
26 PA AA Neues Amt B14-301 20. Az amerikai vadászgĠpek gǇártására KaŶadáďaŶ került sor. A Kül-
ügǇi Hiǀatal ϭϵϱϲ. jaŶuár Ϯϱ-ĠŶ kelt Ϯϭϭ-230-Ϭϵ/ϭϯϬ/ϱϲ iktatási száŵú feljegǇzĠse szeriŶt a ǀadászgĠ-
pek kaŶadai ǀásárlása ŵellett ǀagǇ elleŶe Ŷeŵ szólt külöŶleges Ġrǀ, a Ϯϭϭ-230-Ϭϵ/ϱϰϵ/ϱϲ iktatási száŵú 
1956. feďruár ϳ-ĠŶ kelt feljegǇzĠs ďár ďeszáŵolt a kölŶi Freiherr ǀoŶ WaltershauseŶ 
loďďiteǀĠkeŶǇsĠgĠről a ŵoŶtreali CaŶada Air ĠrdekĠďeŶ, azt is tartalŵazta, hogǇ a KülügǇi HiǀatalŶak 
Ŷeŵ áll ŵódjáďaŶ közďeŶjárŶi az ĠrdekĠďeŶ. A kaŶadai ŶagǇköǀetsĠg Ϯϭϭ-81-18/ϬϮϳϰϵ/ϱϲ száŵú 
ϭϵϱϲ. július ϭϳ-i jeleŶtĠse szeriŶt KaŶada ϳϱ dď repülőgĠpet ajáŶdĠkďa adott az NS)K haderőiŶek a 
NATO fegyversegĠlǇ-prograŵjáŶ keresztül.  
27 Éǀekkel kĠsőďď derült ki, hogǇ a Mirage III-as helǇett ǀásárolt Starfighter ǀadászgĠpek a repülĠs 
soráŶ ŵegďízhatatlaŶok: ďár az NS)K rĠszĠre ŵár a toǀáďďfejlesztett F-ϭϬϰG típust szállították, ϭϵϳϬ-ig 
ϭϭϴ dď zuhaŶt le, Ġs eŶŶek köǀetkeztĠďeŶ ϱϳ ŶĠŵet pilóta ǀesztette ĠletĠt. A kikĠpzĠs soráŶ repült 
órák száŵáŶak ŶöǀelĠsĠǀel Ġs száŵos teĐhŶikai ŵódosítással sikerült a gĠpet ďiztoŶságosaďďá teŶŶi, 
de ŵĠg az ϭϵϴϬ-as ĠǀekďeŶ is fordultak elő ďalesetek. Die )eit ŶaĐh ϭϵϰϱ: ϭϮϬ-123. 
28 Die Zeit nach 1945: 128-130.  
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zettel ellátott, az NS)K területĠŶ álloŵásozó ϮϬ hadosztálǇ ;eďďől ϭϮ NS)KͿ ŵár 
kĠpesŶek tűŶt feltartóztatŶi a háďorús helǇzetďeŶ az NDK területĠről ǀárhatóaŶ 
táŵadást iŶdító Ϯϲ hadosztálǇ ;eďďől ϲ NDKͿ táŵadását, aŵeŶŶǇiďen az csak ha-
gǇoŵáŶǇos fegǇǀerekkel iŶdult ǀolŶa ŵeg. AŵeŶŶǇiďeŶ a Ŷukleáris fegǇǀerek is 
ďeǀetĠsre kerültek ǀolŶa, a helǇzet aŵúgǇ is terǀezhetetleŶŶĠ ǀált ǀolŶa: a Varsói 
SzerződĠs ϭϵϲϭ-es előrejelzĠse szeriŶt az NDK területĠt ϱϬϬ, az NS)K területĠt ϰϬϬ 
Ŷukleáris találat Ġrte ǀolŶa, elkĠpzelhetetleŶ ŵĠrtĠkű pusztítást előidĠzǀe.29  
Az NS)K újrafegǇǀerkezĠse soráŶ Ġrdeŵes ŵegǀizsgálŶi a katoŶai ŵegreŶdelĠsek 
gazdasági oldalát is. A KülügǇi HiǀatalďaŶ ϭϵϱϲ. jaŶuár ϭϬ-ĠŶ kĠszített ŵeŵorandum 
szerint az NSZK az újrafegǇǀerkezĠs első ϯ ĠǀĠďeŶ ŵiŶtegǇ ϰϱ.ϯϳϲ ŵilliárd DM ki-
adással száŵolt, aŵiďől ekkor ŵár ϯϬ.ϭϴϯ ŵilliárd DM ďelföldi elköltĠsĠre kíŶálko-
zott lehetősĠg; a feŶŶŵaradó összeg azoŶďaŶ olǇaŶ ďeszerzĠsekre ǀoŶatkozott, ŵe-
lyeket nem lehetett, vagy nem volt Ġrdeŵes ŶĠŵet területeŶ előállítani.30  
Érdeŵes arra is felfigǇelŶi, hogǇ az összeg kĠtharŵadát ŵár hazai ŵegreŶdelĠ-
sekre tudta fordítaŶi az NS)K korŵáŶǇa, aŵi paradoǆ ŵódoŶ ĠppeŶ az újrafegy-
ǀerkezĠs töďď Ġǀes ĐsúszásáŶak ǀolt köszöŶhető. Az ϭϵϱϬ-ďeŶ ŵĠg terŵelĠsi kor-
látozásokkal szeŵďeŶĠző ŶĠŵet ipar kĠpteleŶ lett ǀolŶa ilǇeŶ ǀoluŵeŶű ŵegren-
delĠseket teljesíteŶi, külöŶös tekiŶtettel arra, hogǇ a koreai háďorúďól fakadó 
ŵegreŶdelĠsek ŵiatt egǇĠďkĠŶt is teljes kapaĐitással ŵűködött.31 Az U-ϭ típusú 
tengeralattjárók, a Leopárd páŶĐĠlosok, a Haŵďurg osztálǇú roŵďolók Ġs a 
Transall C-ϭϲϬ típusú szállító repülőgĠpek a ŶĠŵet hadiipar jeleŶtős fejlődĠsĠről 
                         
29 BALD, Detlef - BRÜHL, ReiŶhard - PRÜFERT, AŶdreas (szerk.): Nationale Volksarmee - Arŵee für 
deŶ FriedeŶ. Beiträge zu SelďstǀerstäŶdŶis uŶd GesĐhiĐhte des deutsĐheŶ Militärs 19ϰϱ-1990. Nomos, 
Baden-Baden, 1995. 45.  
30 ÖStA, AdR, BŵfAA Pol-II. Deutschland 319. Rotter ďoŶŶi osztrák ŶagǇköǀet ϭϵϱϱ. ŵárĐius ϭϭ-ĠŶ 
kelt ϯϮϬ.ϰϵϴ iktatási száŵú leǀelĠďeŶ az NS)K SzöǀetsĠgi Gazdasági MiŶisztĠriuŵáŶak egǇik ǀezető 
tisztǀiselőjĠǀel folǇtatott ďeszĠlgetĠsĠről száŵolt ďe. IŶforŵáĐiói szeriŶt az új ŶĠŵet haderő rĠszĠre 
szüksĠges ϯϬϬ laktaŶǇáďól ϭϱϬ-et újoŶŶaŶ kell felĠpíteŶi. Miǀel egǇ zászlóalj rĠszĠre alkalŵas kaszárŶǇa 
ŵiŶtegǇ ϭϱ ŵillió DM, ez összeseŶ ŶagǇjáďól ϱ ŵilliárd DM. SzüksĠges ŵĠg ŶagǇjáďól toǀáďďi ϮϬϬ lőtĠr, 
ϭϱ reptĠr Ġs toǀáďďi katoŶai lĠtesítŵĠŶǇek felĠpítĠse. EgǇ katoŶa felszerelĠse ŶagǇjáďól Ϯ.ϬϬϬ DM, a 
szállás, ellátás, felszerelĠs Ġs zsold Ġǀes költsĠge katoŶáŶkĠŶt ϭϬ.ϬϬϬ DM, azaz a teljes haderőre ǀetítǀe 
ĠǀeŶte ϱ ŵilliárd DM. A páŶĐĠlos erők száŵára ϯ.ϬϬϬ taŶkot terǀezŶek ďeszerezŶi; egǇ PattoŶ-páŶĐĠlos 
ϭ,ϭ ŵillió DM, ígǇ a teljes összeg ϯ,ϯ ŵilliárd DM. A löǀegek, gĠpfegǇǀerek Ġs gráŶátǀetők ďeszerzĠse a 
jeleŶtĠs szeriŶt ϰ,ϱ ŵilliárd DM összeget tehet ŵajd ki. 
31 ÖStA, AdR, BŵfAA Pol-II. Deutschland 135. SĐhöŶer osztrák főkoŶzul ϭϵϱϬ. szepteŵďer ϭϲ-áŶ 
kelt ϭϮϳ.ϴϱϯ száŵú leǀelĠďeŶ az újrafegǇǀerkezĠs gazdasági hátterĠǀel foglalkozott. A jeleŶtĠs az NSZK 
SzöǀetsĠgi Gazdasági MiŶisztĠriuŵáŶak háttĠraŶǇagát ŵutatta ďe, ŵelǇ az NS)K újrafegǇǀerkezĠsĠŶek 
lehetősĠgeiǀel foglalkozott, Ġs ŵegállapította, hogǇ aŶŶak ipari háttere hiáŶǇzik: az ϭϵϱϬ-ben 11,1 mil-
lió toŶŶás ŶǇersǀas-terŵelĠsi kǀótát ϭϳ-18 millió toŶŶára kĠŶe eŵelŶi, ezeŶ kapaĐitásďőǀítĠs Ġs ŵo-
derŶizálás költsĠge elĠrŶĠ a ϰ-ϱ ŵilliárd ŵárkát. A repülőgĠpek, páŶĐĠlosok Ġs tüzĠrsĠgi eszközök gǇár-
tása legkoráďďaŶ is Đsak ϭ-Ϯ Ġǀ ŵúlǀa kezdődhetŶe el. Az NS)K ϭϵϱϬ-ďeŶ Ġǀi ϲ-7.000 tonna nikkelt, 30-
4Ϭ.ϬϬϬ toŶŶa rĠzŵaŶgáŶt Ġs ϮϬ.ϬϬϬ toŶŶa ĐiŶket haszŶál fel, az újrafegǇǀerkezĠshez eŶŶek tízszeresĠre 
leŶŶe szüksĠg. A jeleŶtĠs írója ŵegállapította, hogǇ a háttĠraŶǇag ǀĠleŵĠŶǇe szeriŶt a fraŶĐia Ġs ďrit 
aggálǇok toŵpítására született, Ġs ĐĠlja a korlátozások eŶǇhítĠse. Ezt ŵegalapozza a jeleŶtĠs ŵásodik 
ďekezdĠse, ŵelǇďeŶ a jeleŶtĠsteǀő ŵegállapította: a ŶǇugatŶĠŵet ipar a ŶĠŵet újrafegǇǀerkezĠs ŶĠl-
kül is olǇ ŵĠrtĠkďeŶ ďekapĐsolódott a ŶǇugati fegǇǀerkezĠsi koŶjuŶktúráďa, hogǇ egǇes ŶǇersaŶǇag-
ŵegreŶdelĠsekŶek ŵár Ŷeŵ is tud eleget teŶŶi.  
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tettek taŶúďizoŶǇságot. Az ϭϵϱϱ-től felfutó katoŶai ŵegreŶdelĠsek jeleŶtős ŵĠr-
tĠkďeŶ járulhattak hozzá a „gazdasági Đsoda” ĠǀeiŶek teljesítŵĠŶǇĠhez, toǀáďďá 
külföldi ŵegreŶdelĠsekre is száŵíthattak.  
A hiǀatkozott száŵítások szeriŶt BoŶŶ a külföldi ďeszerzĠsekre feŶŶŵaradó ϭϱ.ϭϵϯ 
ŵilliárd DM összegďől ŵiŶdössze Ϯ.ϲϮϵ ŵilliárd DM ĠrtĠkďeŶ NǇugat-Európa országai-
ban, a feŶŶŵaradó ϭϮ.ϱϲϰ ŵilliárd DM ĠrtĠkďeŶ döŶtőeŶ az EgǇesült ÁllaŵokďaŶ ter-
ǀezett ǀásárlásokat. Miǀel a dokuŵeŶtuŵ szeriŶt az USA eďďől ϯ.ϵϭϵ ŵilliárd DM Ġr-
tĠkďeŶ iŶgǇeŶeseŶ adott át – döŶtőeŶ haszŶált – katonai eszközöket Ġs kĠszleteket a 
fegǇǀersegĠlǇ-prograŵ keretĠďeŶ, a ŶĠŵet fĠl az ϭϵϱϱ. júŶius ϯϬ-áŶ aláírt ďilaterális 
szerződĠs alapjáŶ ϭϵϱϲ jaŶuárjáďaŶ tárgǇalásokat kezdeŵĠŶǇezett WashiŶgtoŶŶal a 
toǀáďďi ďeszerzĠsekről, ahol azoŶďaŶ ŵeglepő ŵódoŶ a kapaĐitások szűkössĠgĠre hi-
vatkozva az amerikaiak azt kĠrtĠk, hogǇ BoŶŶ Ŷöǀelje ďeszerzĠseit a szöǀetsĠgesek-
től.32 A katoŶai ďeszerzĠseket ezt köǀetőeŶ BoŶŶ igǇekezett ŵiŶĠl töďď NATO-
szöǀetsĠges ország között teríteŶi.33 EďďeŶ Ŷeŵ ǀolt elhaŶǇagolható az a szeŵpoŶt 
seŵ, hogǇ a katoŶai ŵegreŶdelĠsek száŵos európai országot tettek ĠrdekelttĠ a ŶǇu-
gatŶĠŵet újrafegǇǀerkezĠsďeŶ, ígǇ pĠldául az olasz-francia-ŶĠŵet egǇüttŵűködĠs el-
halǀáŶǇulását köǀetőeŶ az EgǇesült KirálǇságot,34 ahonnan az 1958-as ǀĠdelŵisegĠlǇ-
szerződĠs alapjáŶ ϱϴϬ ŵillió DM ĠrtĠkďeŶ ǀásárolt az NS)K katoŶai felszerelĠseket, Ġs 
iŶteŶzíǀeďďĠ ǀáltak a közös katoŶai ĐĠlú kutatások is,35 olǇaŶŶǇira, hogǇ aŶŶak ŵár 
                         
32 PA AA Neues Amt B14-ϯϬϭ Ϯϭ. A pĠŶzügǇŵiŶiszter ϭϵϱϲ. jaŶuár Ϯϳ-ĠŶ kelt II C/ϳ-FA1035c–86/56 
száŵú ďizalŵas ŵiŶősítĠsű leǀele.  
33 PA AA Neues Amt B14-ϯϬϭ ϮϬ. A KülügǇi Hiǀatal ϭϵϱϲ. április ϭϵ-ĠŶ kelt ϰϭϯB-305-14-887/56 
száŵú feljegǇzĠse szeriŶt a görög ŶagǇköǀetet is kĠrtĠk, hogǇ országa tegǇeŶ ajáŶlatokat az NS)K had-
ereje rĠszĠre szállítható fegǇǀerek Ġs lőszerek területĠŶ. A görög ŶagǇköǀet haŶgsúlǇozta, hogǇ ez ŵie-
lőďď ŵeg fog törtĠŶŶi, Ġs üdǀözölte, hogǇ ezáltal erősödhet az áruĐsere Ġs a NATO-Ŷ ďelüli összetarto-
zás ĠrzĠse a kĠt ország között. UgǇaŶezeŶ a ŶapoŶ a portugál ŶagǇköǀet hasoŶló ajáŶlatot kapott. A 
hollaŶd ŶagǇköǀet ϭϵϱϲ. ŵájus Ϯϵ-ĠŶ kapott hasoŶló tartalŵú kĠrĠst a KülügǇi Hiǀatal ϰϭϯB-305-14-
ϮϬϳϬ/ϱϲ száŵú feljegǇzĠse szeriŶt. Az NS)K BelügǇŵiŶisztĠriuŵáŶak a KülügǇi Hiǀatal rĠszĠre küldött 
211-81-ϭϴ/ϭϯϯϱ/ϱϲ száŵú leǀele a Bundesgrenzschutz rĠszĠre ǀásárolt spaŶǇol gráŶátǀetőkkel kapĐso-
latos ŵűszaki Ġs elleŶőrzĠsi proďlĠŵáról száŵolt ďe. ÖStA, AdR, BŵfAA Pol-II. Deutschland 425. Afuhs 
hollaŶdiai osztrák köǀet ϭϵϱϳ. ŵárĐius ϭϲ-áŶ írt, Ϯϭϳ.ϵϴϭ száŵoŶ iktatott jeleŶtĠse Strauss hollaŶdiai 
útjáról száŵolt ďe, ŵelǇŶek ĐĠlja hollaŶdiai fegǇǀergǇárak ŵegtekiŶtĠse ǀolt, elsősorďaŶ egǇ esetleges 
katoŶai radarok ǀásárlásáról szóló üzlet ĠrdekĠďeŶ.  
34 A Die Welt Đíŵű újság ϭϵϱϴ. feďruár ϴ-áŶ tájĠkoztatott Strauss ǀĠdelŵi ŵiŶiszter sajtótájĠkozta-
tójáról, ŵiszeriŶt a ďrit aggodalŵak alaptalaŶok, ŶiŶĐs szó a ďritek fegǇǀerkezĠsďől ǀaló kizárásáról. A 
ďrit fĠllel törtĠŶő egǇüttŵűködĠsről új eleŵkĠŶt Strauss elŵoŶdta, hogǇ egǇ szakďizottság foglalkozik 
az atoŵeŶergiáǀal ŵűködő hajtóŵűǀek ǀizsgálatáǀal, ŵelǇet repülőgĠpek Ġs teŶgeralattjárók esetĠďeŶ 
lehetŶe felhaszŶálŶi, szó siŶĐs azoŶďaŶ közös atoŵfegǇǀerkezĠsről.  
35 PA AA Neues Amt B14-ϯϬϭ ϮϬϳ. A KülügǇi Hiǀatal ϭϵϱϵ. ŵájus Ϯϭ-ĠŶ kĠszített ϯϬϭ-81-17-
ϭ/ϰϰϰ/ϱϵ száŵú feljegǇzĠsĠďeŶ száŵolt ďe Strauss ǀĠdelŵi ŵiŶiszter aŶgliai útjáról. A feljegǇzĠs tar-
talŵazta, hogǇ az ϭϵϱϴ. ĠǀďeŶ kötött ǀĠdelŵisegĠlǇ-szerződĠsďeŶ ŵegŶǇitott ϱϬ ŵillió foŶt, azaz ϱϴϬ 
ŵillió DM ĠrtĠkű keretďől a ŶĠŵet fĠl ϭϮϬ ŵilliót ŵár elköltött, ϮϴϬ ŵillióról koŶkrĠt tárgǇalások foly-
Ŷak, ϭϴϬ ŵillió DM pedig a ϯ Ġǀes futaŵidő soráŶ ŵielőďď felhaszŶálásra kerül. A feljegǇzĠs ŵellĠklete 
felsorolta, hogy 12 katonai fejlesztĠsi területeŶ folǇik egǇüttŵűködĠs, ŵelǇ elsősorďaŶ a teŶgerĠszet 
területĠt ;ďeleĠrtǀe a teŶgeralattjárókatͿ öleli fel, de lĠgǀĠdelŵi rakĠták Ġs páŶĐĠltörő fegǇǀerek is sze-
repelnek rajta (atomfegyverek nem). A brit-ŶǇugatŶĠŵet katoŶai egǇüttŵűködĠsről az NS)K ŵoszkǀai 
ŶagǇköǀetsĠge ϭϵϱϵ. deĐeŵďer ϭϰ-i táǀirata szeriŶt a Pravda is írt a kĠt állaŵ hadiipari ŵoŶopóliuŵai-
Ŷak összefoŶódását ostorozǀa, Ġs ďiztosra ǀĠǀe, hogǇ a háttĠrďeŶ a Bundeswehr atoŵfegǇǀerkezĠse áll.  
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ďelpolitikai köǀetkezŵĠŶǇei lettek.36 Jutott azoŶďaŶ ŵásŶak is: a FraŶkfurter 
RuŶdsĐhau ϭϵϲϱ. július Ϯϭ-i száŵa szeriŶt az NS)K ϭϵϱϵ-ben 120 millió DM ĠrtĠkďeŶ 
ǀásárolt Portugáliától katoŶai eszközöket, sőt, BoŶŶ a hagǇoŵáŶǇos ŶĠŵet-török 
egǇüttŵűködĠst is felŵelegítette, aŵikor ϳϱϬ ŵillió DM ĠrtĠkďeŶ ǀásárolt lőszert a 
sziŶtĠŶ NATO tag Törökországtól.37  
A ŶagǇ összegű aŵerikai, ďrit Ġs fraŶĐia katoŶai ŵegreŶdelĠsek alkalŵasak ǀol-
tak arra is, hogǇ ďeszáŵítsák őket az NS)K területĠŶ álloŵásozó Đsapataik feŶŶtar-
tási költsĠgeiďe, aŵiŶek jeleŶtős rĠszĠt ϭϵϱϱ utáŶ is az NS)K fizette.38 A kiadások-
ról folǇó tárgǇalások egǇre összetetteďďek lettek, ahogǇ azt pĠldául az ϭϵϲϳ-ben az 
NS)K Ġs az USA, illetǀe az NS)K Ġs az EgǇesült KirálǇság között folǇó tárgǇalások is 
ďizoŶǇítják. Az ϭϵϲϳ ŵásodik felĠre Ġs ϭϵϲϴ első felĠre ĠrǀĠŶǇes ŶĠŵet-amerikai 
ŵegállapodás szeriŶt a NĠŵet SzöǀetsĠgi BaŶk ϱϬϬ ŵillió dollár ĠrtĠkďeŶ ǀásárolt 
közepes futaŵidejű aŵerikai állaŵpapírokat, toǀáďďá tartózkodott a dollár araŶy-
ra ǀáltásától, ĐserĠďe BoŶŶ öŶállóaŶ döŶthetett az esetleges aŵerikai katoŶai ďe-
szerzĠsekről, ezek ŶagǇságreŶdjĠŶek toǀáďďá ŵár Ŷeŵ kellett ŵegfelelŶie a ŶĠ-
ŵet területeŶ álloŵásozó aŵerikai Đsapatok deǀizaigĠŶǇĠŶek. A ďrit-ŶǇugatŶĠŵet 
ŵegállapodás ϭϵϲϳ. április ϭ-jĠtől ϭϵϲϴ. ŵárĐius ϯϬ-ig tartó időszakról szólt, eŶŶek 
alapjáŶ az NS)K korŵáŶǇa összeseŶ ϱϱϬ ŵillió DM ĠrtĠkďeŶ ŶǇújtott deǀizát Lon-
doŶ száŵára: ϮϬϬ ŵillió DM ĠrtĠkďeŶ fegǇǀereket ǀásárolt, toǀáďďi ϮϱϬ ŵillió DM 
ĠrtĠkďeŶ ŶǇugatŶĠŵet állaŵi, tartoŵáŶǇi Ġs helǇi ďeszerzĠsek törtĠŶtek ďrit for-
rásďól, a feŶŶŵaradó ϭϬϬ ŵillió DM ĠrtĠkďeŶ pedig ŶĠŵet ŵagáŶĐĠgek ǀásároltak 
az EgǇesült KirálǇságtól.39 Az NS)K az Ġǀek folǇaŵáŶ tehát jeleŶtős áldozatokat ho-
                         
36 PA AA Neues Amt B14-301 208. Az NS)K loŶdoŶi ŶagǇköǀetsĠge ϭϵϱϵ. deĐeŵďer ϭϳ-ĠŶ kelt ϯϬϭ-
81-ϭϴ/ϮϭϭϮ/ϱϵ száŵú jeleŶtĠsĠďeŶ száŵolt ďe arról, hogǇ a ďrit Ġs ŶǇugatŶĠŵet ǀĠdelŵi ŵiŶiszterek 
1959. december 2-ϯ között a lehetsĠges katoŶai egǇüttŵűködĠsről folǇtatott ŵegďeszĠlĠse kapĐsáŶ a 
brit MuŶkáspárt ϭϮϬ kĠpǀiselője tiltakozott atoŵfegǇǀerekŶek az NS)K rĠszĠre törtĠŶő esetleges át-
adása ŵiatt. A ďrit korŵáŶǇ Đáfolta az atoŵfegǇǀerek átadását.  
37 ÖStA, AdR, BŵfAA Pol-II. Deutschland 375. Bielka aŶkarai osztrák ŶagǇköǀet ϭϵϱϳ. ŵájus ϲ-áŶ 
kelt 220.018-as száŵoŶ iktatott jeleŶtĠse, ŵelǇ töďďek között arról is ďeszáŵolt, hogǇ Strauss ǀĠdelŵi 
ŵiŶiszter ŵárĐiusďaŶ járt TörökországďaŶ, aŵikor sikerült lezárŶi a gǇakorlatilag ŵár ϭϵϱϲ szepteŵďe-
rĠďeŶ ŶǇĠlďe ütött üzletet Törökország lőszerszállításáról az NS)K rĠszĠre ϳϱϬ ŵillió DM ĠrtĠkďeŶ. A 
törökök ŶĠŵetďarátságát a jeleŶtĠs azzal is illusztrálja, hogǇ a törökök az NS)K-t mint „hagǇoŵáŶǇos 
ďarátuŶk és ŶagǇ szöǀetségesüŶk” eŵlegetik, az EgǇesült Állaŵokat ŵiŶt „ŶagǇ ďarátuŶk Ġs szöǀetsĠ-
gesüŶk”, a ďriteket pedig mint „értékes szöǀetségesüŶk és ďarátuŶk”.  
38 ÖStA, AdR, BŵfAA Pol-II. DeutsĐhlaŶd ϯϳϲ. A ďoŶŶi osztrák ŶagǇköǀetsĠg ϭϵϱϲ. ŵárĐius Ϯ-áŶ kelt 
512.373-as száŵoŶ iktatott jeleŶtĠse arról száŵolt ďe, hogǇ a ŶǇugati szöǀetsĠgesek arra kĠrtĠk az 
NS)K korŵáŶǇát, járuljoŶ hozzá az NS)K-ďaŶ álloŵásozó Đsapataik költsĠgeihez. EŶŶek előzŵĠŶǇe, 
hogǇ az NS)K ϭϵϱϱ. ŵájus ϱ-től – a NĠŵetország-szerződĠs Ġletďe lĠpĠsĠtől – ϭϮ hóŶapra ϯ,Ϯ ŵilliárd 
ŶǇugatŶĠŵet ŵárkát fizetett ki ezeŶ ĐĠlďól. A ŶǇugati szöǀetsĠgesek kĠrĠsüket azzal iŶdokolták, hogǇ 
az NS)K hadereje a terület ǀĠdelŵĠre ŵĠg Ŷeŵ kĠpes, addig pedig a feladatot a szöǀetsĠges fegǇǀeres 
erők látják el. A ŶĠŵet korŵáŶǇ azt ǀetette fel, hogǇ az NS)K területĠŶ álloŵásozó fegǇǀeres erőkkel 
járó kiadásokat katoŶai ŵegreŶdelĠsekkel elleŶtĠtelezŶĠ.  
39 ÖStA, AdR, BŵfAA Pol-II. BRD 1142. EŶder ďoŶŶi osztrák ŶagǇköǀet ϭϵϲϳ. ŵájus ϴ-áŶ kelt Ϯϭ.ϲϳϬ-
ϰ ;PolͿϲϳ száŵú leǀelĠďeŶ a ďrit-amerikai-ŶǇugatŶĠŵet tárgǇalások lezárásáról tudósított. Az NS)K 
aŶǇagi felajáŶlása elleŶĠre ŵiŶdkĠt fĠl ĐsökkeŶti az NS)K-ďaŶ álloŵásozó Đsapatai lĠtszáŵát. A ďritek 
kiǀoŶŶak egǇ daŶdárt Ġs egǇ repülőszázadot ;ϲ.ϬϬϬ főtͿ. Az EgǇesült Állaŵok a Ϯϰ. gǇalogoshadosztálǇ Ϯ 
daŶdárját ;Ϯϴ.ϬϬϬ főͿ ǀoŶja ki az NS)K területĠről egǇ rotáĐiós terǀ szeriŶt, a fegǇǀerzetük azoŶďaŶ ŵa-
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zott a szöǀetsĠges Đsapatok ŶĠŵet területeŶ törtĠŶő álloŵásoztatása ĠrdekĠďeŶ, 
ezt az alapǀetőeŶ ďiztoŶsági ĐĠlú egǇüttŵűködĠst ugǇaŶakkor a felek sikereseŶ 
koŵďiŶálták kereskedeleŵpolitikai Ġs gazdasági szeŵpoŶtokkal. A KülügǇi Hiǀatal 
ezzel kapcsolatos koŶĐepĐiója a kereskedeleŵpolitika Ġs a katoŶai szállítások ösz-
szehaŶgolásáról a ŵellĠkletďeŶ olǀasható.40  
A külföldi ďeszerzĠseket azok ŶagǇságreŶdje ŵiatt persze fokozottaŶ elleŶőriz-
te a ŵegreŶdelő, ezĠrt az adott országokďaŶ a ŶagǇköǀetsĠgekeŶ áruelleŶőrzĠsi 
kireŶdeltsĠgeket hozott lĠtre.41 IŶdirekt ŵódoŶ az álloŵáshelǇek azoŶ országokat 
is kijelölik, ŵelǇektől az NS)K katoŶai felszerelĠseket ǀásárolt, iŶŶeŶ tudhatjuk, 
hogǇ a ĐĠlországok Belgiuŵ, FraŶĐiaország, Görögország, NagǇ-Britannia, Olaszor-
szág, Ausztria, KaŶada, HollaŶdia, SǀájĐ, NorǀĠgia, SǀĠdország, Törökország Ġs az 
USA ǀolt. A körültekiŶtő Ġs átgoŶdolt ďeszerzĠsekre Ġs fejlesztĠsekre utal, hogǇ a 
VĠdelŵi MiŶisztĠriuŵ figǇeleŵŵel köǀette ŵás országok katoŶai fejlesztĠseiŶek 
eredŵĠŶǇeit is, eŶŶek alapjáŶ ǀásárolt.42  
Az NS)K azoŶďaŶ Ŷeŵ Đsak fegǇǀereket ǀásárolt a szöǀetsĠgeseitől, haŶeŵ 
töďď országgal is szoros egǇüttŵűködĠst alakított ki a kikĠpzĠs területĠŶ,43 toǀáb-
ďá száŵos alakulatot álloŵásoztatott ŵás országokďaŶ, ígǇ pĠldául HollaŶdiá-
ban,44 Belgiumban,45 az EgǇesült KirálǇságďaŶ,46 OlaszországďaŶ,47 PortugáliáďaŶ. 
Erre alapǀetőeŶ azĠrt ǀolt szüksĠg, ŵert BoŶŶ teljes joggal arra száŵíthatott, hogǇ 
egǇ ǀilágháďorús helǇzetďeŶ a Varsói SzerződĠs erői az NS)K területĠŶek jeleŶtős 
rĠszĠt ŵegseŵŵisítik, ígǇ a harĐ folǇtatásához ŵiŶdeŶkĠppeŶ a VasfüggöŶǇtől tá-
ǀolaďď fekǀő, ďiztoŶságos katoŶai ďázisokra Ġs raktárakra ǀaŶ szüksĠg.  
A Đsapatok külföldi álloŵásoztatására az egǇik legjoďď pĠlda a BuŶdesǁehr 
portugáliai jeleŶlĠte. A KülügǇi Hiǀatal erről kĠszített feljegǇzĠse leírja, hogǇ „az 
                                                         
rad, Ġs a NATO paraŶĐsŶoksága alatt a Đsapatok ϳϬ óra alatt ǀisszatĠrhetŶek ŶĠŵet álloŵáshelǇükre. 
EzeŶ túl a ϯ ǀadászrepülő-ezred összeseŶ ϵ repülőszázadáďól ϰ ǀisszakerül az EgǇesült Állaŵokďa ;ϰ.ϱϬϬ 
főͿ, ϱ ŵarad az NS)K-baŶ. A ĐsapatkiǀoŶás egǇoldalú, iŶdoka elsősorďaŶ a takarĠkosság.  
40 PA AA Neues Amt B14-ϯϬϭ ϭϮϴ. A KülügǇi Hiǀatal ϭϵϱϳ. ŵájus ϰ-ĠŶ kelt Ϯϭϭ-31-17/2015/57 szá-
ŵoŶ iktatott koŶĐepĐiója.  
41 PA AA Neues Amt B14-ϯϬϭ ϮϬϴ. A külföldi katoŶai szállítások soráŶ tapasztalható száŵos ŵiŶő-
sĠgi proďlĠŵa ŵiatt a VĠdelŵi MiŶisztĠriuŵ a KülügǇi Hiǀatallal ϭϵϱϴ jaŶuárjáďaŶ ŵegállapodást kö-
tött, ŵelǇŶek alapjáŶ áruelleŶőrzĠsi kireŶdeltsĠgeket ;GüterprüfstelleͿ hozott lĠtre. Ezek feladata a ka-
toŶai ŵegreŶdelĠsek ŵár gǇártás közďeŶ törtĠŶő folǇaŵatos elleŶőrzĠse.  
42 PA AA Neues Amt B14-ϯϬϭ ϮϬϴ. ϭϵϱϱ júliusáďaŶ pĠldául a VĠdelŵi MiŶisztĠriuŵ a II.Ϯ/ϯϭ/ϵϱϱ-
Ϭϳ/ϭϮϯϭ/ϱϱ száŵú dokuŵeŶtuŵďaŶ kezdeŵĠŶǇezte fiŶŶ Ġs sǀájĐi tĠli katoŶai ruházat ďeszerzĠsĠt az 
ottaŶi ŶĠŵet köǀetsĠgekeŶ keresztül. Ez az ősz folǇaŵáŶ ŵeg is törtĠŶt, a fiŶŶ ŶagǇköǀetsĠg ŵĠg azt is 
leírta ajáŶlásáďaŶ, hogǇ a fiŶŶ katoŶai ruházatot az ϭϵϯϵ/ϰϬ-es tĠli hadjárat Ġs a ŵásodik ǀilágháďorú 
tapasztalatai alapjáŶ folǇaŵatosaŶ fejlesztik.  
43 PA AA Neues Amt B14 IIA7 831. FraŶĐiaországďaŶ a ϬϴϬϰ-ϭϭϰ száŵú jeleŶtĠs szeriŶt ŶǇaraŶta ϴ.ϬϬϬ 
ŶĠŵet katoŶa kikĠpzĠse folǇt BitĐhe, La CourtiŶe Ġs La RoĐhilles kikĠpzőközpoŶtokďaŶ. Mourmelon-le-Grand 
is isŵert kikĠpzőtáďor ǀolt, toǀáďďá ŶĠŵet raktárak is lĠtrejöttek fraŶĐia területen.  
44 Budel táŵaszpoŶtjáŶ.  
45 PA AA Neues Amt B14 IIA7 831. 1962-re ŶǇugatŶĠŵet katoŶai raktárak Ġpültek ki BelgiuŵďaŶ 
AreŶdoŶk Ġs BaroŶǀille ŵellett, aŵit a SzöǀetsĠgi SzáŵǀeǀőszĠk elŶökĠŶek ďelga kollĠgájához írt ϭϵϲϮ. 
jaŶuár ϰ-ĠŶ kelt F-ϭϳϬϱ/ϲϭ. száŵú leǀele táŵaszt alá.  
46 CastleŵartiŶ táŵaszpoŶtja.  
47 SzardíŶia szigetĠŶ DeĐiŵoŵaŶŶu táŵaszpoŶtja ;a kaŶadai lĠgierőǀel közöseŶͿ.  
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NSZK eǆpoŶált helǇzete a ǀasfüggöŶǇ ŵeŶtéŶ, területéŶek korlátozott ŵélǇsége, a 
szöǀetséges erők koŶĐeŶtráĐiója a területéŶ, toǀáďďá aŶŶak lehetetleŶsége, hogǇ 
katoŶai oďjektuŵok Đéljára földterületekhez lehesseŶ jutŶi, szükségessé teszi, hogǇ 
ellátási egǇségeket, kiképző- és gǇakorlóterepet ǀegǇeŶ igéŶǇďe a ďaráti külföldi 
országok ŵegfelelő részéŶ. Miǀel aŶŶak lehetősége, hogǇ a szoŵszédos NATO-
tagállaŵokďaŶ hasoŶló létesítŵéŶǇek jöjjeŶek létre, korlátozott, toǀáďďá a katoŶai 
szeŵpoŶtok az ilǇeŶ létesítŵéŶǇek ŵiŶél ŶagǇoďď szórását és ŵélǇségi tagolását 
teszik szükségessé, ŶǇilǀáŶǀalóaŶ Portugália is szóďa került.” A jeleŶtĠs szeriŶt 
ϭϵϲϬ jaŶuárjáďaŶ került aláírásra az a keretszerződĠs, ŵelǇŶek eredŵĠŶǇekĠppeŶ 
kiĠpült a Luftwaffe ďejai ďázisa, a lĠgierő egǇes gĠpeiŶek felkĠszítĠse Ġs őrzĠse az-
óta Portugália egǇik repterĠŶ törtĠŶt, ott zajlott toǀáďďá egǇes táǀközlĠsi egǇsĠgek 
gǇártása, illetǀe háďorú esetĠre BejáďaŶ tartalĠk kórházak álltak a Bundeswehr 
reŶdelkezĠsĠre. A jeleŶtĠs ŵegállapította, hogǇ a kikĠpzĠs szeŵpoŶtjáďól a portu-
gáliai jeleŶlĠt igeŶ haszŶos a BuŶdesǁehr száŵára, a portugál fĠl száŵára pedig 
jeleŶtős gazdasági ďefektetĠs Ġs deǀizaďeǀĠtel kĠpződött általa. IgeŶ Ġrdekes to-
ǀáďďá a feljegǇzĠs ϭϵϲϱ. augusztus Ϯ-áŶ kĠszült Ġs az aktáďaŶ ŵegtalálható – át-
húzott – piszkozata, ŵelǇ az idĠzett rĠszhez hozzáfűzi: „Portugália azért előŶǇös, 
ŵert kíǀül fekszik a szoǀjet közép-hatótáǀolságú rakéták hatósugaráŶ … kliŵatikus 
ǀiszoŶǇai kiǀálóak a légierő kiképzéséhez, ritkáŶ lakott területei ŵiatt Ŷeŵ adód-
Ŷak goŶdok a zajterhelésďől, Ŷeŵ ŵerülŶek fel határsértési proďléŵák, … illetǀe a 
jól képzett ŵuŶkaerő is hozzáférhető.” A FraŶkfurter RuŶdsĐhau ϭϵϲϱ. július Ϯϭ-i 
száŵa azt is közölte, hogǇ az NS)K ϭϯϬ ŵillió ŶǇugatŶĠŵet ŵárkát költ el Portugá-
liáďaŶ a ďejai lĠgiďázis lĠtrehozására, aŵi a kĠt ország közötti kereskedeleŵďeŶ is 
ĐsökkeŶtheti Portugália passzíǀ ŵĠrlegĠt.48  
A NS)K olǇaŶ ŵĠrtĠkďeŶ hozott lĠtre a területĠŶ kíǀüli ďázisokat döŶtőeŶ a 
NATO-szöǀetsĠgesek területĠŶ, hogǇ ŵegkoĐkáztatható: ďĠkeidőďeŶ ŵĠg soseŵ 
reŶdelkezett a ŵiŶdeŶkori ŶĠŵet hadsereg eŶŶǇi külföldi ďázissal. Az NS)K Ġs az 
NDK fegǇǀeres erői között alighaŶeŵ ez jeleŶtette a legŶagǇoďď eltĠrĠst: ŵíg a 
Nationale Volksarmee Đsak az NDK saját – Ġs ŵögötte fekǀő – területĠŶek ǀĠdel-
ŵĠre ǀolt hiǀatott, a BuŶdesǁehr a ďefogadó szöǀetsĠgeseiŶek köszöŶhetőeŶ ŵĠg 
egǇ szörŶǇű atoŵháďorú esetĠre is reŶdelkezett olǇaŶ poteŶĐiállal, ŵelǇek lehető-
ǀĠ tettĠk a ŶĠŵet fegǇǀeres erők túlĠlĠsĠt, sőt, ŶĠŵi túlzással taláŶ ŵĠg a ŶĠmet 
állaŵiság feŶŶŵaradását is.  
Az NS)K újrafegǇǀerkezĠsĠŶek ŶagǇoŶ speĐiális területe az atoŵfegǇǀerkezĠs 
kĠrdĠse. Már Strauss olǇaŶ professzioŶális haderőt kĠpzelt el, ŵelǇ atoŵfegǇǀe-
rekkel is reŶdelkezik. A ǀĠdelŵi ŵiŶisztersĠgĠt ŵegelőzőeŶ egǇĠďkĠŶt az atom-
ügǇekĠrt felelős ŵiŶiszter ǀoŶzalŵa a legŵoderŶeďď töŵegpusztító fegǇǀerek 
iráŶt Ŷeŵ ǀolt ritkaság: a NATO töŵeges ŵegtorlásra Ġpülő stratĠgiája sziŶtĠŶ 
száŵolt a Ŷukleáris fegǇǀerek ďeǀetĠsĠǀel akár egǇ hagǇoŵáŶǇos fegǇǀerekkel 
kezdett elleŶsĠges táŵadás esetĠŶ is. Állítólag ĠppeŶ az egǇik ilǇeŶ NATO-
                         
48 PA AA Neues Aŵt Bϭϰ IIAϳ ϴϯϭ. A KülügǇi Hiǀatal ϭϵϲϱ. augusztus ϭϮ-ĠŶ kĠszített IIϳ-
ϴϭ.ϬϮ/ϭϳϯϵ/ϲϱ száŵú feljegǇzĠse. 
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gǇakorlat ;„Carte Blance”, ϭϵϱϱ. júŶiusͿ – ŵelǇ az NS)K Ŷukleáris tragĠdiáját ǀetí-
tette előre egǇ koŵolǇ háďorús helǇzetďeŶ – gǇőzte ŵeg Strausst Ġs AdeŶauert is 
arról, hogǇ a hagǇoŵáŶǇos fegǇǀerzet fejlesztĠse ŵellett a ŵoderŶ haderőhöz 
ŶĠlkülözhetetleŶ az öŶálló atoŵfegǇǀerek feletti reŶdelkezĠs is, ŵelǇ ráadásul az 
egǇetleŶ hatĠkoŶǇ ǀĠdelŵi eszközt kíŶálta a hagǇoŵáŶǇos fegǇǀerzet terĠŶ to-
ǀáďďra is jeleŶtős fölĠŶǇďeŶ lĠǀő szoǀjet haderőǀel szeŵďeŶ.49 
Strauss ŵegkeresĠsĠre egǇĠďkĠŶt ϭϵϱϳ jaŶuárjáďaŶ EiseŶhoǁer elŶök, ŵajd 
deĐeŵďerďeŶ a NATO is hozzájárult ahhoz,50 hogy a Bundeswehr – valamint va-
laŵeŶŶǇi ŵás NATO tagállaŵ – Ŷukleáris fegǇǀerek hordozására is alkalŵas tüzĠr-
sĠgi Ġs lĠgi eszközöket, illetǀe rakĠtákat kapjoŶ, ŵelǇek Ŷukleáris roďďaŶófejei fe-
lett azoŶďaŶ toǀáďďra is az aŵerikaiak reŶdelkeztek.51 A gyakorlatban ez azt jelen-
tette, hogǇ az aŵerikaiak ŶĠlkül az atoŵfegǇǀereket Ŷeŵ lehetett felhaszŶálŶi.52 
AtoŵfegǇǀereket azoŶďaŶ WashiŶgtoŶ Ŷeŵ kíǀáŶt átadni az NSZK-Ŷak, Ġs ďár ez 
időŶkĠŶt felŵerült, alighaŶeŵ kijózaŶítólag hatott az esetleg iŶgadozó aŵerikaiak 
száŵára is, aŵikor ϭϵϲϭ-ďeŶ a ďerliŶi fal ĠpítĠsekor Strauss a fegǇǀeres erők ďeǀe-
tĠsĠt Ġs figǇelŵeztető Ŷukleáris Đsapást szorgalŵazott az NDK ellen.53  
Ha atoŵfegǇǀert Ŷeŵ is adtak, a KülügǇi Hiǀatal feljegǇzĠsĠďől azoŶďaŶ kiderül, 
hogǇ ϭϵϱϵ. ŵájus ϱ-ĠŶ az USA Ġs az NS)K az atoŵeŶergia ǀĠdelŵi ĐĠlú közös felhasz-
Ŷálásáról írt alá szerződĠst, ŵelǇŶek ĠrtelĠďeŶ a kĠt fĠl Ŷukleáris fegǇǀerek Ŷeŵ Ŷukle-
áris rĠszeiǀel kapĐsolatos iŶforŵáĐiókat adhatott át egǇŵásŶak, külöŶöskĠppeŶ a ǀĠ-
delŵi terǀezĠs, az atoŵfegǇǀerek kezelĠse Ġs az elleŶük ǀaló ǀĠdekezĠs, az elleŶsĠges 
erőkkel kapĐsolatos Ŷukleáris iŶforŵáĐiók, toǀáďďá a Ŷukleáris hordozóeszközök terü-
letĠŶ.54 Az elŵozdulás ŵĠgis egǇĠrtelŵű ǀolt: elkezdődött az atoŵfegǇǀerkezĠs, Ġs 
eŶŶek kapĐsáŶ ;isͿ ĠǀekeŶ át tartó ďelpolitikai Ġs Ŷeŵzetközi ǀita ďoŶtakozott ki.  
Ekkorra radikálisaŶ ŵegǀáltozott az NS)K hadseregĠŶek felállításáǀal kapĐsola-
tos fraŶĐia korŵáŶǇzati politika is,55 ďár a ŶĠŵet fĠl – alighaŶeŵ az újrafegǇǀerke-
                         
49 Die Zeit ŶaĐh ϭϵϰϱ: ϭϬϲ. Arról Ŷeŵ is ďeszĠlǀe, hogǇ az NDK Ŷeŵ reŶdelkezett atoŵfegǇǀerekkel, 
tehát a ŶĠŵet-ŶĠŵet koŶfliktusďaŶ is az NS)K fölĠŶǇĠt deŵoŶstrálta ǀolŶa, ha sikerül az atoŵfegǇǀer 
fejlesztĠse.  
50 PA AA Neues Amt B14 IIA7 1211. A 81-02-ϰϯϱϰ/ϲϴ száŵú irat ŵegerősítette, hogǇ a NATO ŵi-
Ŷiszteri koŶfereŶĐiájáŶak ϭϵϱϳ deĐeŵďerĠďeŶ hozott határozata ĠrtelŵĠďeŶ ϭϵϱϴ-tól a NATO haderő-
ket felszereltĠk atoŵfegǇǀerek hordozására alkalŵas eszközökkel, a Ŷukleáris roďďaŶófejek azoŶďaŶ az 
USA kizárólagos elleŶőrzĠse alatt maradtak.  
51 Háďorús helǇzetďeŶ a NATO iráŶǇítása alatt álló BuŶdesǁehr is hozzáfĠrhetett az aŵerikai Ŷuk-
leáris roďďaŶófejekhez: ϭϵϲϱ-ďeŶ a szárazföldi erők rĠszĠre ϵϲϱ dď ;rakĠták Ġs tüzĠrsĠgi eszközökͿ, a 
lĠgierő rĠszĠre ϭϮϱϬ dď ;rakĠták Ġs ďoŵďákͿ ǀolt hozzáfĠrhető. SEARLE, Alaric: Wehrmacht generals, 
West German society, and the debate on rearmament, 1949-1959. Praeger, Westport-Conn, 2003. 31. 
52 BALD (2005): 54.  
53 BALD (2005): 58-ϱϵ. Strauss azt jaǀasolta, hogǇ figǇelŵeztetĠsül roďďaŶtsaŶak Ŷukleáris töltetet 
az NDK területe ǀagǇ a Balti-teŶger felett ;tehát Ŷeŵ a földfelszíŶeŶͿ. Az aŵerikaiak azoŶďaŶ lehűtöttĠk 
a lelkesedĠsĠt, Ġs tĠtleŶül ŶĠztĠk, ahogǇ az NDK körďefalazza öŶŵagát, ezzel ugyanis Kelet-Berlin alap-
ǀetőeŶ Ŷeŵ sĠrtette ŵeg a Ŷeŵzetközi szerződĠseket. 
54 PA AA Neues Aŵt Bϭϰ IIAϳ ϭϮϭϭ. A szerződĠsről a ϯϬϭ-81-ϯϮ/ϰϱϱ/ϱϵ száŵú irat tájĠkoztat, az ak-
táďaŶ a szerződĠs szöǀege is ŵegtalálható.  
55 PA AA Neues Amt B11 774. Az NS)K párizsi diploŵáĐiai kĠpǀiselete ϭϵϱϰ. októďer ϭϱ-ĠŶ kelt 
Ϯϲ.ϬϮϲ/ϱϰ száŵú jeleŶtĠsĠďeŶ a fraŶĐia korŵáŶǇ azoŶ törekǀĠsĠről száŵolt ďe, ŵiszeriŶt a ŶĠŵet újra-
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zĠst koráďďaŶ oďstruáló fraŶĐia ŵagatartás folǇtatásától is tartǀa – eleinte fenn-
tartásokkal kezelte a fraŶĐia közeledĠst, tartǀa az újaďď Đsúszásoktól.56 EgǇĠrtel-
ŵűeŶ ďizoŶǇítja a feŶŶtartásokat az NS)K párizsi kĠpǀiseletĠŶek egǇ jeleŶtĠse a 
Mendğs-FraŶĐe korŵáŶǇ taktikai elkĠpzelĠseiről Ġs lehetősĠgeiről: „az óǀatos fo-
galŵazás azoŶďaŶ felǀeti aŶŶak lehetőségét, hogǇ [a fraŶĐia korŵáŶǇ] ǀisszatér 
koráďďi taktikájához, ŵiszeriŶt ďár táŵogatja a Ŷéŵet ǀédelŵi hozzájárulást, a 
gǇakorlatďaŶ azoŶďaŶ egǇes felǀetésekkel és feltételekkel lehetetleŶŶé teszi azt.”57  
Párizs azoŶďaŶ seŵŵikĠppeŶ seŵ szeretett ǀolŶa kiŵaradŶi a katoŶai ŵeg-
reŶdelĠsek piaĐáról, ráadásul úgǇ ǀĠlhettĠk, hogǇ a ŶĠŵet újrafegǇǀerkezĠs a hadi-
techŶika oldaláról a közös kutatásoŶ Ġs fejlesztĠseŶ keresztül elleŶőrizhető legin-
káďď.58 EzeŶ egǇüttŵűködĠs egǇik legĠrdekeseďď pĠldája a fraŶĐia-ŶĠŵet határoŶ 
fekǀő SaiŶt-LouisďaŶ ŵűködő Ballisztikai KutatóiŶtĠzet esete,59 ŵelǇ elsősorďaŶ 
rakĠták fejlesztĠsĠǀel foglalkozott, Ġs aŵelǇ fraŶĐiaországi fekǀĠse ŵiatt ŵűködĠ-
sĠŶek kezdetĠtől alkalŵas ǀolt a deŵilitarizáĐiós előírások kikerülĠsĠre.60 Nem vĠ-
                                                         
fegǇǀerkezĠs soráŶ közös fraŶĐia-ŶĠŵet ǀállalatokŶak kell szerepet kapŶiuk. A jeleŶtĠs kĠszítője szerint 
ez az elleŶőrzĠseŶ túl ŵár üzletŶek ŵiŶősül; aŵit BeŶeluǆ-állaŵok elleŶeztek is, ŵert attól fĠltek, hogǇ 
a ŶĠŵet-fraŶĐia egǇüttŵűködĠsďől az ő ĐĠgeik kiŵaradŶak. A ŶĠŵet ipar is tartott attól, hogǇ a fraŶĐia 
törekǀĠsek szeriŶt a ŶehĠzfegǇǀerek gǇártása FraŶĐiaországďaŶ törtĠŶŶe, ezt azoŶďaŶ a fraŶĐia kor-
ŵáŶǇ Đáfolta, ŶǇilatkozataik szeriŶt elsősorďaŶ a terǀezĠsďeŶ Ġs kutatásďaŶ szorgalŵazzák az egǇütt-
ŵűködĠst a ŶĠŵet fĠllel. 
56 PA AA Neues Amt B14-301 207. 1956. november 5-ĠŶ a ϴϭ-17/3986/56-oϵs száŵú irat szeriŶt 
Couǀe de Murǀille fraŶĐia ŶagǇköǀet járt a KülügǇ HiǀatalďaŶ Ġs szorgalŵazta a szorosaďď egǇüttŵűködĠst 
a hadiipar területĠŶ a fraŶĐia Ġs ŶĠŵet fĠl között. A ŶĠŵet ǀálasz a kĠrdĠs politikai jeleŶtősĠgĠŶek haŶgsú-
lǇozásáŶ túl kieŵelte, hogǇ erre elsősorďaŶ a ŶĠŵet haderő felállítását köǀetőeŶ lesz lehetősĠg, a jeleŶlegi 
helǇzetďeŶ eŶŶek iŶtĠzŵĠŶǇesítĠse Đsak toǀáďďi kĠslekedĠst okozŶa a Đsapatok első felszerelĠsĠďeŶ. 
57 PA AA Neues Aŵt Bϭϭ ϳϳϯ. Az NS)K párizsi kĠpǀiseletĠŶek ϭϵϱϰ. szepteŵďer ϴ-áŶ kelt ϮϮ.ϱϭϮ/ϱϰ 
száŵú jeleŶtĠse.  
58 PA AA Neues Amt B14-ϯϬϭ ϮϬϳ. A KülügǇi Hiǀatal ϭϵϱϲ. szepteŵďer Ϯϱ-ĠŶ kĠszített Ϯϭϭ-81-
ϭϳ/ϯϰϮϭ/ϱϲ száŵú feljegǇzĠse szeriŶt a fraŶĐia korŵáŶǇ április Ϯϴ-i ŵeŵoraŶduŵáďaŶ tett jaǀaslatot 
az NS)K korŵáŶǇáŶak, hogǇ a kĠt ország a katoŶai ĐĠlú kikĠpzĠs, kutatás, fejlesztĠs Ġs terŵelĠs terüle-
tĠŶ szorosaďďaŶ ŵűködjöŶ egǇütt, kieŵelǀe eŶŶek politikai jeleŶtősĠgĠt. LeduĐ fraŶĐia köǀet kifejezte 
elĠgedetleŶsĠgĠt a ŶĠŵet fĠl szepteŵďer ϳ-ĠŶ elküldött ǀálaszáǀal kapĐsolatďaŶ. A ŶĠŵet ǀálasz is ki-
eŵelte eŶŶek jeleŶtősĠgĠt, ugǇaŶakkor arra is utalt, hogǇ a ďilaterális ŵegoldásokďól goŶdok szárŵaz-
hatŶak a NYEU töďďi állaŵa rĠszĠről.  
59 PA AA Neues Aŵt Bϭϰ IIAϳ ϴϯϴ. A KülügǇi Hiǀatal ezeŶ aktáďaŶ található feljegǇzĠseiďől ;pl. ϴ-
174/56Ϳ kiderül, hogǇ a fraŶĐia-ŶĠŵet határoŶ fekǀő SaiŶt-Louis ŵellett ŵűködő „Laboratoire de 
Recherces Techniques Saint-Louis” gǇakorlatilag az egǇkori ŶĠŵet lĠgierő ϭϵϯϱ-ďeŶ BerliŶďeŶ lĠtrehozott 
Ballisztikai IŶtĠzetĠŶek utóda: az iŶtĠzŵĠŶǇt a háďorú ǀĠgĠŶ telepítettĠk BerliŶďől Württeŵďerg területĠ-
re, ahol a fraŶĐia ŵegszállást köǀetőeŶ is toǀáďď ŵűködött a fraŶĐia korŵáŶǇ felkĠrĠsĠre, Đsak ŵár fraŶĐia 
területeŶ, Ŷeŵ sĠrtǀe a deŵilitarizáĐiós előírásokat. Az iŶtĠzetďeŶ katoŶai Ġs polgári ĐĠlú tudoŵáŶǇos 
kutatás folǇt ĐsakŶeŵ ϭϬϬ fő – kizárólag ŶĠŵetek – rĠszǀĠtelĠǀel, toǀáďďi ϮϮϱ fraŶĐia ŵuŶkaǀállaló ŵel-
lett. A kutatások a ďallisztika száŵos alkalŵazási lehetősĠge ŵellett a roďďaŶásteĐhŶika, a rakĠtateĐhŶo-
lógia Ġs az atoŵkutatások területĠre is kiterjedtek. A tárgǇalások az iŶtĠzet közös feŶŶtartású fraŶĐia-
ŶĠŵet kutatóiŶtĠzettĠ alakításáról ϭϵϱϱ folǇaŵáŶ kezdődtek el. Az iŶtĠzetről a SüddeutsĐhe ZeituŶg 1958. 
jaŶuár ϭϬ-i száŵa ŵár ŵiŶt egǇ katoŶai jeleŶtősĠgű ďallisztikai kutatásokat folǇtató, közöseŶ fiŶaŶszírozott 
iŶtĠzŵĠŶǇről száŵolt ďe, terŵĠszeteseŶ az ϭϵϯϱ-ig ǀisszaŶǇúló előzŵĠŶǇek diszkrĠt elhallgatásáǀal.  
60 Az NS)K egǇĠďkĠŶt ϭϵϱϴ. ŵárĐius Ϯϭ-ĠŶ kĠrte a NYEU TaŶáĐsától, hogǇ ǀizsgálják felül az egǇes 
fegǇǀerek gǇártásáŶak tilalŵát, eŶŶek alapjáŶ ŵájus ϵ-től a NYEU töďď korlátozást eŶǇhített, pĠldául 
egǇes rakĠtafajták esetĠďeŶ is.  
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letleŶ tehát, hogǇ száŵos feljegǇzĠsďeŶ Ŷeŵ is ŶǇilǀáŶǀaló az iŶtĠzet katoŶai je-
leŶtősĠge, az NS)K hiǀatalai azoŶďaŶ ǀĠgig tudtak az ott folǇó fejlesztĠsekről. Az 
egǇüttŵűködĠst toǀáďď ŵĠlǇítette a kĠt ország között ϭϵϱϲ. ŵárĐius ϭϮ-ĠŶ – kellő 
diszkrĠĐióǀal – az algĠriai Coloŵď BeĐhar települĠseŶ a Ŷukleáris kutatásokról alá-
írt ipari Ġs teĐhŶológiai egǇüttŵűködĠsi ŵegállapodás, ŵajd a kĠt ország hadügy-
ŵiŶiszterei között ϭϵϱϳ. jaŶuár ϭϳ-ĠŶ ugǇaŶott aláírt szerződĠssel, ŵelǇ a közös 
rakĠtateĐhŶikai Ġs egǇĠrtelŵűeŶ katoŶai ĐĠlú Ŷukleáris kutatásokról szólt.61 Tekin-
tettel arra, hogǇ az NS)K területĠŶ feŶtiek ĠrtelŵĠďeŶ Ŷeŵ kerülhetett sor atom-
fegǇǀer gǇártására, a területeŶ kíǀüli ŵegoldás igeŶ kedǀező ǀolt BoŶŶ száŵára, 
ŵĠg akkor is, ha ezzel elsősorďaŶ a fraŶĐia atoŵ-ütőerő felállításáŶak fiŶaŶszírozá-
sáďaŶ ǀett rĠszt. Az egǇüttŵűködĠs azoŶďaŶ azzal keĐsegtetett, hogǇ BoŶŶ is az 
atoŵtitkok Ġs az atoŵfegǇǀerek ďirtokáďa jut.62 
MiutáŶ AdeŶauer ϭϵϱϳ szepteŵďerĠďeŶ sikereseŶ ŵegŶǇerte a ǀálasztásokat, 
a szoǀjet iŶterkoŶtiŶeŶtális rakĠta fellöǀĠsĠŶek sikere pedig sokkolta a ǀilágot, az 
egǇüttŵűködĠs toǀáďďfejlesztĠse ǀált lehetőǀĠ Ġs szüksĠgessĠ: a fraŶĐia-ŶĠŵet 
kluď kiďőǀült Olaszországgal.63 Az újaďď közös katoŶai kutatásokról szóló szerző-
dĠst ϭϵϱϴ. jaŶuár ϭϴ-áŶ írták alá, aŶŶak Ŷukleáris rĠszĠt köǀetkezeteseŶ tagadǀa.64 
A szerződĠs szeriŶt a költsĠgek ϰϱ-45%-át FraŶĐiaország Ġs az NS)K állta, Olaszor-
szág toǀáďďi ϭϬ%-kal járult hozzá a kiadásokhoz.  
A haditeĐhŶikai kutatásokoŶ túl Ŷukleáris egǇüttŵűködĠst is tartalŵazó pro-
jektnek65 azoŶďaŶ haŵar ǀĠget ǀetett Charles de Gaulle elŶökkĠ ǀálasztása ϭϵϱϴ 
őszĠŶ, aki az öŶálló fraŶĐia atoŵütőerő felállítását szorgalŵazta, Ġs röǀid útoŶ 
felŵoŶdta az aláírt szerződĠseket, ŶagǇ felzúdulást ǀáltǀa ki ezzel az NS)K VĠdelŵi 
MiŶisztĠriuŵáďaŶ: az NS)K korŵáŶǇa ǀĠgül Ŷeŵ a ŵár ŵegreŶdelt fraŶĐia Mirage 
III típusú repülőgĠpeket ǀásárolta ŵeg a Luftǁaffe száŵára.66  
                         
61 PA AA Neues Amt B14-ϯϬϭ ϮϬϳ. Az ϭϵϱϳ. jaŶuár ϭϳ-ĠŶ aláírt ŵegállapodás a kĠt ország haderői közötti 
egǇüttŵűködĠsről szólt, elsősorďaŶ az új fegǇǀerek fejlesztĠsĠŶek területĠŶ. AŵiŶt a KülügǇi Hiǀatal Ϯϭϭ-86-
Ϭϭ/ϭ/ϭϬϱϮ/ϱϳ száŵú ϭϵϱϳ. ŵárĐius Ϯϭ-ĠŶ kĠszült ďelső feljegǇzĠsĠďől kiderül, a ŶĠŵet fĠl ďiztosaŶ Ŷeŵ, Ġs 
feltĠtelezhetőeŶ a fraŶĐia fĠl seŵ reŶdelkezett a szüksĠges külügǇŵiŶiszteri felhatalŵazással. 
62 Die Zeit nach 1954: 65-66.  
63 PA AA Neues Amt B14-ϯϬϭ ϮϬϳ. A KülügǇi Hiǀatal gǇűjteŵĠŶǇĠďeŶ fellelhetőek a SüddeutsĐhe Ze-
itung ϭϵϱϴ. jaŶuár ϭϬ-i, a Die Welt jaŶuár ϮϬ-i Ġs Ϯϭ-i száŵai, ŵelǇek rĠszleteseŶ ďeszáŵoltak a fraŶĐia-
olasz-ŶĠŵet fegǇǀerkezĠsi egǇüttŵűködĠsről, ŵelǇŶek ĐĠlja a hagǇoŵáŶǇos fegǇǀerzet fejlesztĠse Ġs 
staŶdardizálása, toǀáďďá lĠgǀĠdelŵi Ġs páŶĐĠltörő röǀid hatótáǀolságú rakĠták fejlesztĠse. A jaŶuár ϭϬ-
i Đikk kifejtette, hogǇ a taktikai rakĠtafegǇǀerekkel kapĐsolatos kísĠrletek az algĠriai siǀatagďaŶ, Colomb 
BeĐhar körŶǇĠkĠŶ zajlaŶak. EŵlítĠsre került toǀáďďá a ĐikkďeŶ ϴϴ dď Fϴϲ-os ǀadászgĠp ǀásárlása, ŵe-
lǇet a Fiat kĠszít el liĐeŶsz alapjáŶ a Luftǁaffe száŵára. Die Zeit nach 1945: 65. 
64 BALD (2005): 56-57.  
65 HAFTENDORN, Helga: DeutsĐhe AußeŶpolitik zǁisĐheŶ SelďstďesĐhräŶkuŶg uŶd 
Selbstbehauptung 1945-2000. Deutsche Verlags Anstalt, Stuttgart, 2001. 72.  
66 ÖStA, AdR, BŵfAA Pol-II. BRD ϰϴϮ. Rotter párizsi osztrák ŶagǇköǀet ϭϵϱϴ. július ϭϵ-Ġn kelt 
ϱϱϮ.ϯϱϰ száŵú leǀelĠďeŶ ďeszáŵolt az NS)K ǀĠdelŵi ŵiŶisztere, Strauss párizsi látogatásáról párizsi 
kollĠgájáŶál, Guillauŵat ŵiŶiszterŶĠl. A fraŶĐia ǀĠdelŵi ŵiŶiszter ez alkaloŵŵal közölte ŶĠŵet kollĠgá-
jáǀal, hogǇ az új fraŶĐia korŵáŶǇ Ŷeŵ tartja ŵagára ŶĠzǀe kötelezőŶek a koráďďi közös ŶĠŵet-olasz-
fraŶĐia fegǇǀerkezĠsi terǀeket, De Gaulle táďorŶok ezeŶ a területeŶ szeŵĠlǇeseŶ hozza ŵeg a döŶtĠse-
ket. Strauss ŵiŶiszter a ŶagǇköǀet forrása szeriŶt feleŵelt haŶgoŶ közölte fraŶĐia partŶerĠǀel: „Aber 
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Miǀel az NS)K területĠŶ tilos ǀolt a katoŶai ĐĠlú Ŷukleáris kutatások folǇtatása, 
ŵás egǇüttŵűködő partŶer FraŶĐiaország helǇett pedig Ŷeŵ akadt, a Ŷukleáris 
fegǇǀerkezĠs ügǇe átŵeŶetileg ŵegfeŶeklett. Az atoŵfegǇǀerek feletti reŶdelke-
zĠs igĠŶǇe azoŶďaŶ Ŷeŵ tűŶt el, Đsak átalakult: száŵos elkĠpzelĠs született az 
atomfegyverek NATO-iráŶǇítás alá helǇezĠsĠre. Aŵikor az öŶálló fraŶĐia atoŵ-
ütőerő felállítása ŵiatt új elkĠpzelĠsek ŵerültek fel NǇugat-Európa Ŷukleáris ǀĠ-
delŵĠŶek átalakításáról,67 az NS)K is aktíǀaŶ rĠszt ǀett a tárgǇalásokďaŶ. Aŵikor 
az USA 1963-ban – a ďritekkel aláírt Ŷassaui ŵegállapodással a háta ŵögött – a 
NATO száŵára ŵultilaterális Ŷukleáris erők ;MNFͿ felállítását jaǀasolta, az NS)K 
táŵogatta ezt az elkĠpzelĠst. 68 Az elkĠpzelĠs lĠŶǇege az ǀolt, hogǇ az aŵerikai Ġs 
ďrit Ŷukleáris fegǇǀerek egǇ rĠszĠt – döŶtőeŶ atoŵ-teŶgeralattjárókat Ġs hadihajó-
kat – a NATO paraŶĐsŶoksága alá helǇezŶĠk, ezeŶ fegǇǀerzet feŶŶtartásáŶak költ-
sĠgeit pedig ezt köǀetőeŶ a NATO – azaz a tagállaŵok közösen – fiŶaŶszírozŶák. Az 
elkĠpzelĠs látszólag ŵiŶdeŶkiŶek kedǀező lett ǀolŶa: az aŵerikaiak Ġs a ďritek 
aŶǇagi terhei ĐsökkeŶtek ǀolŶa, az NS)K – ŵĠg ha Đsak a töďďi NATO taggal közö-
sen is – reŶdelkezĠsi jogot ŶǇert ǀolŶa az atoŵfegǇǀerek felett, a fraŶĐia atom-
ütőerőt pedig iŶtegrálŶi lehetett ǀolŶa eďďe a közöseŶ feŶŶtartott reŶdszerďe.69  
A kezdeŵĠŶǇezĠs azoŶďaŶ zátoŶǇra futott: De Gaulle Ŷeŵ azĠrt fejlesztette ki a 
fraŶĐia atoŵfegǇǀert, hogǇ az Ŷe fraŶĐia iráŶǇítás alatt álljoŶ, Ġs az ϭϵϲϰ-es ďrit ǀálasz-
tásokoŶ gǇőztes MuŶkáspárt seŵ ǀolt olǇaŶ lelkes, ŵiŶt koŶzerǀatíǀ elődje. Aŵikor 
kisziǀárgott, hogǇ az aŵerikai korŵáŶǇ egǇĠďkĠŶt a Ŷukleáris roďďaŶófejek feletti ren-
delkezĠst az ĠriŶtett fegǇǀerek esetĠďeŶ is ŵagáŶak tartaŶá feŶt, a kezdeŵĠŶǇezĠst 
ŵár Đsak az USA, az NS)K Ġs HollaŶdia korŵáŶǇa táŵogatta, ígǇ az elďukott.  
Az NS)K Ŷukleáris felfegǇǀerzĠsĠŶek hidegháďorús törtĠŶete ǀĠgül ϭϵϲϴ-ban 
zárult le, aŵikor az Aŵerikai EgǇesület Állaŵok a SzoǀjetuŶióǀal Ġs az EgǇesült Ki-
rálǇsággal aláírta az atoŵsoroŵpó-egǇezŵĠŶǇt,70 Ġs ehhez kĠsőďď – ŵiutáŶ a 
szerződĠs korlátozott időre ;ϭϬ-ϮϬ ĠǀͿ szóló jellegĠt felǀető politikája is kudarĐot 
vallott – Ŷeŵzetközi ŶǇoŵásra az NS)K is Đsatlakozott, tudoŵásul ǀĠǀe a Ŷukleáris 
fegǇǀerkezĠsi kísĠrlet kudarĐát.71 A szerződĠs ratifikáĐióját azoŶďaŶ a ŶagǇkoalíĐi-
                                                         
das erinnert ja an Hitler”, azaz „De hát ez Hitlerre eŵlékeztet”. A jeleŶtĠs kieŵeli, hogǇ a fraŶĐia állás-
poŶt szeriŶt a ŶĠŵetekŶek Ŷeŵ adható ŵeg az atoŵďoŵďa kĠszítĠsĠŶek Ġs ďirtoklásáŶak joga, ŵert 
Ŷeŵ lehet tudŶi, hogǇ az esetleges újraegǇesítĠs utáŶ NĠŵetország a NATO tagja ŵarad-e. LaloǇ kül-
dött kieŵelte, hogǇ Strauss Đsalódottsága alighaŶeŵ a koráďďi fraŶĐia ǀĠdelŵi ŵiŶiszter, ChaďaŶ-
Delŵas eŶgedŵĠŶǇeire ǀezethetőek ǀissza, ŵelǇeket azoŶďaŶ a QuaǇ d’OrsaǇ soseŵ hagǇott jóǀá. 
HAFTENDORN: 72.  
67 ALBRECHT, Ulrich: Die WiederaufrüstuŶg der BuŶdesrepuďlik: AŶalǇse uŶd DokuŵeŶtatioŶ. Pahl-
RugeŶsteiŶ, KölŶ, ϭϵϴϬ. 170-171.  
68 Die Zeit nach 1945: 108.  
69 HAFTENDORN: 106-109.  
70 HAFTENDORN: 111-112. 
71 ÖStA, AdR, BŵfAA Pol-II. BRD ϭϭϰϮ. Leŵďerger ǁashiŶgtoŶi osztrák ŶagǇköǀet )l. Ϯϵ.ϳϴϭ-Pol/67 
száŵú ϭϵϲϳ. augusztus Ϯϰ-ĠŶ kelt jeleŶtĠse ďeszáŵolt találkozásáról DeaŶ Rusk külügǇŵiŶiszterrel, aki 
ďeszáŵolt Ŷeki a KiesiŶger kaŶĐellár Ġs JohŶsoŶ elŶök közötti tárgǇalásokról. A ŶapireŶdeŶ ǀizsgálatuŶk 
szeŵpoŶtjáďól kĠt Ġrdekes kĠrdĠs, a ŶǇugatŶĠŵet Ġs az aŵerikai ĐsapatlĠtszáŵ-ĐsökkeŶtĠs Ġs az 
atoŵsoroŵpó-szerződĠs állt. Az atoŵsoroŵpó-szerződĠs terǀei kapĐsáŶ a felek ŵegállapították, hogǇ 
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ós korŵáŶǇ sokáig húzta, aŵi isŵĠtelt táŵadásokra adott okot, Ġs az aktusra ǀĠgül 
csak 1969-ben – az SPD gǇőzelŵe utáŶ – ŵiŶtegǇ ďizaloŵerősítő lĠpĠskĠŶt került 
sor, ŵegŶǇitǀa az utat a keleti szerződĠsek aláírása előtt.  
Az atomfegyverkezĠs kudarĐa elleŶĠre az ϭϵϲϬ-as Ġǀek ǀĠgĠre az NS)K haderői a 
felállításkor terǀezett erőǀel reŶdelkeztek. Sőt, ϭϵϲϳ-ďeŶ ŵĠg a Đsapatok lĠtszáŵá-
Ŷak ĐsökkeŶtĠse is felŵerült, aŵiŶek azoŶďaŶ a ǀietŶaŵi háďorú ŵiatt az erőforrá-
sait átĐsoportosító WashiŶgtoŶ Ŷeŵ örült, Ġs saját Đsapatai lĠtszáŵáŶak ĐsökkeŶtĠ-
sĠt helǇezte kilátásďa.72 Az európai eŶǇhülĠs ŵellĠkes hatásakĠŶt, ǀalaŵiŶt a ǀiet-
Ŷaŵi háďorú köǀetkeztĠďeŶ egǇĠďkĠŶt is ĐsökkeŶt az NS)K területĠŶ álloŵásozó ďrit 
Ġs aŵerikai erők lĠtszáŵa aŶŶak elleŶĠre,73 hogy – ŵiŶt azt ŵár ǀizsgáltuk – az NSZK 
rĠszlegeseŶ átǀállalta a Đsapatok ŶĠŵetországi álloŵásoztatásáŶak költsĠgeit, illetǀe 
katoŶai ŵegreŶdelĠsekkel látta el szöǀetsĠgeseiŶek hadiiparát.74 
1968. szeptember 30-áŶ kĠszült el az NS)K ǀĠdeleŵpolitikai FehĠr KöŶǇǀe, 
ŵelǇ ϰϬ oldalďaŶ foglalta össze a ďiztoŶságpolitikai helǇzetet Ġs a kihíǀásokat, kel-
lőeŶ iŶdokolǀa az ϭϵϲϵ-es költsĠgǀetĠsďeŶ terǀezett ϭϴ,ϴ ŵilliárd DM összegű ka-
toŶai kiadásokat, töďďször eŵlítǀe a Csehszloǀákia ŵegszállását köǀetőeŶ előállt 
ŵegǀáltozott helǇzetet. A FehĠr KöŶǇǀ kiǀálóaŶ illusztrálja az újrafegǇǀerkezĠs le-
zárását, aŵikor ŵegállapítja, hogǇ a haderő ϭϵϲϵ-es statisztikai száŵai elĠrtĠk a 
terǀezettet: a szárazföldi erők lĠtszáŵa ϮϴϬ.ϲϬϬ fő, a lĠgierő ϵϴ.ϱϬϬ főǀel reŶdel-
kezik, a teŶgerĠszet lĠtszáŵa pedig ϯϱ.ϰϬϬ fő, a területǀĠdelŵi Ġs táŵaszpoŶti 
erők álloŵáŶǇa ϯϮ.ϬϬϬ fő, a közpoŶti katoŶai szerǀezetďeŶ pedig ϴ.ϱϬϬ fő dolgo-
zik, azaz a haderő ďĠkelĠtszáŵa elĠrte a ϰϱϱ.ϬϬϬ főt. A dokuŵeŶtuŵďaŶ defiŶiált 
új ĐĠlok is alapǀetőeŶ ŵoderŶizáĐiós, Ġs Ŷeŵ eǆteŶzíǀ ŶöǀekedĠst iráŶǇoztak elő;75 
ezeŶ ŵĠg a Varsói SzerződĠs ĐsapataiŶak Đsehszloǀákiai ďeǀoŶulása seŵ ǀáltozta-
tott: az újrafegǇǀerkezĠs lezárult.  
 
                                                         
ŶiŶĐseŶek közöttük lĠŶǇeges eltĠrĠsek, a ŵegegǇezĠs haŵarosaŶ elĠrhető. A ŶĠŵet fĠl ugǇaŶakkor 
jelezte, hogǇ a szerződĠs korlátlaŶ időtartaŵa helǇett ϭϬ ǀagǇ ϮϬ Ġǀes időtartaŵra jaǀasolja azt ŵeg-
kötŶi.  
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